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Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Б1С ТЮ Ш А 1К Е8 ЕТ С ГЬТГКЕ(8) 
йеап РВДУ08Т Жан ПРЮВО
Итуегагё йе Сегду-Роп!о18е, д.филол. н., проф., университет Сержи-Понтуаз
ЬаЪога!опе СМК8 ЬБ! Командор Ордена академических пальм,
^^ е^с!еи^  ёйкопа1 йе8 ЁйШоп8 Нопогё Скашрюп, Кавалер ордена Искусств и изящной словесности,
Рпх йе 1’Асайёш1е Ггапда18е Издательский директор (ОНОРЕ ШАМПЬОН)
Национальный центр научных исследований 
(СМК8, Франция)
Бап8 1а 5е ёйкюп йи ^^с1юппа^^е ёе ГАсаёётге ^ гапдагзе, оп 81§па1е роиг 1а ргет^ё^е 
Гш8, р а г т  1е8 ехетр1е8, Гехрге88юп 8шуап1е : «С’е8! ип йюйоппаке угуап1», с’е8!-а-йке ипе 
рег8оппе !гё8 сиШуёе. С’е8! Ыеп еп еГГе! се ^ие гергё8еп!е 1е йюйоппаке аих уеих йи дгапй 
риЬкс : ип оЬ]е! йе си1!иге.
«Ье йюйоппаке е8! сеГшпетеп! 1’ипе йе8 р1и8 дгапйе8 ^ еп !ю п 8  т!е11ес!ие11е8 йе 
1’китапкё»1, аШгте йе 8оп сб!ё йеап-С1аийе Вои1апдег, 1т§ш8!е е! 1ехюо§гарке &8кп§иё8, 
^ие 1’оп а аисипе епV е^ йе соп!е8!ег.
Ат8Ё роиг 1е риЬкс йе 8рёаак8!е8 с о т т е  роиг 1е дгапй риЬИс, 1е йюйоппаке 
8’а88тке-!-П 8роп!апётеп! а ип оиШ рпV^1ёд ё^ йе 1а си1!иге !гап8т^8е. Сег!е8, «йю!юппаке» 
е! «сикиге» пе 8оп! ра8 8упопуте8, та18 1е8 йеих по!юп8 йетеигеп! тйёш аЫ етеп! еп ё!гоке 
ге1а!юп.
Роиг т1еих сегпег 1е8 гаррог!8 еx^8!ап! еп!ге се! оиV^аде 8^  рагйсикег, 8иррог! рпV^1ёд ё^ 
йе8 8аV0 ^^ 8, е! се ^ие 1’оп гекеп! 8ои8 1е сопсер! йе си1!иге, оп 8’т!ёге88ега, 8ап8 роиVО^  ^ е!ге 
ехкашкГ, а ^ие1^ие8 ё1ётеп!8 р1и8 рагксикёгетеп! рог!еиг8 йе 1а &теп8юп си1!иге11е йап8 1е 
йюкоппаке. Се 8ега аи йетеигап!, еп !егте8 йе «си1!иге(8)», й’ипе раг! ра88ег ргодге88^етеп! 
йи 8т§икег аи р1иг1е1 -  й’ои Гт8егкоп пёсе88аке йе 1а рагеп!кё8е - ,  е! й’аи!ге раг! 
8’аск еттег Vе^ 8 ип поиVеаи !уре йе йюкоппаке, 1е ёгсёоппаёе си11иге1, раг е88епсе 
«:т!егсикиге1». к 8иШ! а се! ёдагй йе 8е гепйге йап8 ГЬп^егекё йе Ве1догой роиг сотргепйге 
а ^ие1 р от ! ип йюкоппаке е8! ско8е арргёаёе ип^егеекетеп! е! сотЫ еп Гатк^ё еп!ге 1е8 
реир1е8 у е8! Гог!е. Оие се! агкс1е 8ок соп8Ыёгё с о т т е  ип к о т т а д е  аи йёраг!етеп! йе 1апдие 
!^ап9 а^ 8е, а 8е8 со11ёдие8 еп8е^дпап!8 8^  ска1еигеих е! 8оп йкес!еиг 8^  йупат^^ие, 8ап8 оиЬкег 
1е8 ё!и&ап!8 8^  Ыеп Гогтё8.
1. ^ ,оттр^ ё8еп се йе 1а си1!иге йапз 1е§ йккоппакез....
М ет е  81 Йо8еке Кеу-^еЬоVе а ^ий^с^еи8етеп! т18 еп е^1^ еГ 1е сагас!ёге и!ор^^ие йе 1а 
Ы8кпскоп ё!аЬке раг 1е8 1тдш8!е8 еп!ге 1е « Й1с!1оппа1ге йе 1апдие » -  йоп! ГоЬ)е! 8егак 1а 
ргё8еп!а!юп йи т о !  еп !ап! ^и,ё1ётеп! йе 1а 1апдие -  е! 1е « йюкоппаке епсус1орёй^^ие » -  
йоп! 1а па!иге 8егак 8иг!ои! гё!егепке11е - ,  пои8 сопкпиегоп8 й’арргёкепйег се Ы пбте 
союуепкоппе1, роиг ех а т т ег  1е гб1е е! 1а гергё8еп!акоп йе 1а си1!иге йап8 1е8 йюкоппаке8 
аVес, еп а тёге  р1ап, 1а йкГёгепсе с1акетеп! ге88епке раг 1’шадег сикЫё еп!ге, раг ехетр1е, 
1е8 БгсИоппаггез Ье КоЪег! е! 1е8 БгсИоппаггез Ьагошзе.
1.1. ^е8 ё1ётепк соп$Шиап!$ й’ип йюкоппаке, ! ё т о т з  сикиге18 р^ V^^ ё^§^ ё8
^ие18 ё1ётеп!8 соп8!^!иап!8 8етЬ1еп! йеV0 ^^  е!ге ргт1ё§1ё8 йап8 ип й1с!1оппа1ге йе 1а 
1апдие ои йап8 ип йюкоппаке епсус1орёй^^ие роиг ёVа1ие  ^ 1а ргё8епсе ои 1’аЬ8епсе е^1а!^ Vе 
й’ё1ётеп!8 сикигек ?
1 ^е5 1теп1еиг$ ёе ёгсНоппмгез, ^ е  1’ейиЬа йв8 8спЪв8 тёзоро1:ат1ет аи 8спр!опит йв8 тотез тёё^ёVаиx, Ье8 
Рге88е8 йе Шшуегекё й’О!!а№а, 2003.
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Ье !йге йе ГоиV^а§е соп8!йие йе Гай 1е р^ет^е^ ё1ётеп! роиVап! е!ге т!егргё!ё 
си1!иге11етеп!, еп гарре1ап! ^и’ 1^ е8! р1и8 ГасПе й’еп ргепйге соп8аепсе а розХепоп, йё8 1ог8 
^ие 8оп! Ыепййёе8 1е8 са^ас!ё^^8!^^ие8 си1!иге11е8 йе 1,ёро^ие сопсегпёе. Оп пе йайега ра8 йап8 
1е8 раде8 дш 8шуеп! се! а8рес! рагйсиИег : 8оийдпоп8 ю  8тр1етеп! ^и’т!йи1е^ ип 
йййоппайе « Бййоппайе ишуегее1 », с о т т е  1е Гай Ригейёге еп 1690, 1’орро8ап! аи 
« Бййоппайе йе 1’Асайёт1е йап9 а^ 8е », ои 1’т!йи1ег « Бййоппайе па!юпа1 » а 1а таш ёге йе 
Ве8скеге11е еп 1843, скегскап! а 8Йтро8ег йап8 ипе регерес!Ае ё!ай8ап!е, ои епсоге, еп 1966, 
« Бййоппайе йи Г^ ап9 а^8 соп!етрогат », с о т т е  1е Гай ^еап ^иЬо^8, еп 8йис!игаЙ8!е 
&8!пЬи!юппаЙ8!е ^е^е!ап! 1’апа1у8е й^аск^оп^^ие, е! епйп « Бййоппайе си1!иге1 » а 1а ташёге 
й’А1ат Кеу а 1’аиЬе йи XXIе 8 ё^с1е, еп 2005, е8! а88игётеп! а ска^ие Го^ 8 ^ё1а!еиг й’ип 
тоиV етеп! йе реп8ёе еп !гат йе 8’аййтег.
А 1а 8ийе йи Й!ге, V е^п! т т ё & а !е т е п !  1а ргёГасе йи йййоппайе, 1ие еп !кёопе аVап! 
т е т е  йе соп8и1!ег 1’оиV^а§е. Чои8 п’^п8 8^!е о^п8 серепйап! ра8 1опдиетеп! 8иг 1е сагас!ёге 
ё ^ и е п !  йе се !уре йе рага!ех!е, рагсе ^ие скасип а р1ететеп! соп8аепсе ^ие 1а ргёГасе 
гергё8еп!е раг е88епсе 1е Иеи йе Пйеп!йё си1!иге11е аГйскёе йи йййоппайе. Аи ге8!е, 8е рге!ап! 
а 1а ййГшюп й’ип те88аде и^^  реи! йёра88ег 1’оиV^а§е ргё8еп!ё, йап8 1а те8иге ои у 8оп! 
8оиVеп! арргёкепйё8 1а 1апдие е! 8е8 гёГёгеп!8 е! йопс 1е топйе е! 8е8 гёа1йё8, 1а ргёГасе реи! 
райш8 ргепйге ипе Vа1еи  ^рк^1о8орк^^ие е! 1й!ёгайе !е11е, ^и’е11е 8ега соп8Ыёгёе аих уеих йе8 
§ёпёга!юп8 8иАап!е8 с о т т е  ипе геиVге тёгйап! й’е!ге риЬйёе а раг!.
Еп8ш!е, П Гаи! Гайе ипе р1асе йе с ^ х  а 1а йёйпйюп йе8 то!8, и^^  еп йёрй й’ипе 
аррагеп!е е! 8тсёге гескегске й’оЬ)ес!т!ё, 8е ^ ё 1 е  тё1ис!аЬ1етеп! тргёдп ёе йе 1а йоха йи 
т о т е п !. 8ап8 8’арре8ап!й, топ!гег ю  ^ие 1а йёйпйюп е! р1и8 епсоге 1е ргосе88и8 йёйпйойе 
8оп! аГГайе йе си1!иге, п’е8! ра8 ти!йе.
Епйп, р1и8 &8сге!, та^8 роиг аи!ап! р1и8 8иЬШ е! еГйсасетеп! т 8 ^ е и х , V е^п! 1’ехетр1е 
и^^ , 8’П е8! сйё, ге8!е рш8ё йап8 ип еп8етЬ1е й’геиV е^8 йоп! 1е с ^ х  е8! Гогсётеп! 1е гё8и1!а! 
й’ип с ^ х  си1!иге1. Е! 81 1’ехетр1е е8! Гогдё, П гергё8еп!е а1ог8 !гё8 8оиVеп! ип 8иррог! йе 
8аV0^^8 ойеп!ё8, ип тоуеп  8есопйайе й’ассийигайоп, рагйсиИёгетеп! 8^ дп^ Г^ са!^ Г йе 1а 
й1теп8юп йЫасйдие йи йййоппайе.
1.2. ^ е йййоппайе »иг зиррог! т Г о г т а ^ и е :  ип согри» си1!иге1 т!ё§га1етеп ! оГГег!
Раи!-Й еп ге8!ег а 1’апа1у8е йе8 ё1ётеп!8 соп8!йиап!8? Еп Vёп!ё, 8^  1а ргёГасе е! 1е8 
аг!й1е8 (йёйпйюп8 е! ехетр1е8) соп8!йиеп! аи!ап! й’ё1ётеп!8 еп дгапйе рагйе аи!опоте8 йи 
дгапй !ех!е Ггасйоппё ^ие гергё8еп!е 1е йййоппайе, гагетеп! 1и йе раг! еп раг! аих XXе 81ёс1е 
е! XXIе 81ёс1е8, 1е йййоппайе йой аи88^  е!ге арргёкепйё с о т т е  ип !ех!е сотр1е!, геиV е^ 
си1!иге11е тащ иёе раг 8е8 аи!еиг8 е! 8оп соп!ех!е Ы8!опдие.
Оп е88а е^^а ат81 йе топ!гег, ^ие дгасе аих 8иррог!8 ^пГо^та!^^ие е! аих ои!Й8 
ййщуе8йда!юп и^^  у согге8ропйеп!, йе 1а т е т е  таш ёге ^ие 1’оп сопйий еп се т о т е п !  йе8 
ё!ийе8 Ь^Ь1^отё!^^^ие8, аVес 1еиг8 Гай1е88е8 ри^8^ие !ои! ге8!е пёсе88айетеп! йап8 1е й о т а т е  
йе 1’т!егргё!а!юп, 1е йййоппайе реи! аи88^  йеVепй, роиг се11е8 е! сеих и^^  еп Гоп! ип 8иррог! 
й’апа1у8е, ип согри8 ё!оппап! роиг те8игег 1^о1и!юп йе8 гергё8еп!айоп8 си1!иге11е8.
Еп гёаШё, 1а си1!иге ё!ап! Й8!а11ёе йап8 1е ге1айГ е! йап8 ипе йупат^^ие йе регтапеп!е 
ёVо1и!^оп, 1е8 й с^! о^ппа^ е^8 согге8ропйеп! а ип !уре йе й^8сои^8 !ои! а Гай р^ор^се а 1а гескегске 
йе се ^ие 1’ёс^ ^Vа^ п 8ёт^о!^с^еп йе дёше ^тЬе^!о Ессо а ргоро8ё еп ёV0 ^иап! 1е8 « Итйе8 йе 
1’^п!е^р ё^!а!^оп » си1!иге11е. Ье8 й с^! о^ппа^ е^8 соп8!^!иеп! 8ап8 аисип йои!е ип « Йеи 
й’^п!е^р ё^!а!^оп » р^ V^^ 1ёд^ ё е! 1е8 !ёто^п8 й’ипе си1!иге и^^  8’у !^оиVе отшргё8еп!е.
2. ^е8 ргёГасе», !ёто1п» й’ипе ё!аре е! !ёто1дпаде си1!иге1
^ие1^ие8 ргёГасе8 8оп! ге8!ёе8 сё1ёЬге8 е! 8е 8оп! ^п8!а11ёе8 йап8 1а си1!иге дёпёга1е. Оп 
реп8е по!аттеп! а се11е йе 1’Епсус1орёйге йе БЫего! е! й’А1етЬег!. Оп гейеп! аи88^  1а ргёГасе 
йе Р1егте Ьагои88е и^^ , аи ге8!е, 8е 8 !^ие й’етЬ1ёе йап8 1е 8^ 11аде йе Б1йего!, ри18дие 1е
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1ехгеодгарке у сйе йё8 1е8 ргет^ёге8 Ндпе8 1а Ргё/асе йе 1’Епсус1орёёге . ^ап8 1е т е т е  е8рп!, 
е! рагсе ^и’е11е тащ ие ипе ё!аре поиVе11е, оп реи! ёда1етеп! йеV^пе  ^ ^ие 1а ргёГасе йи 
^^с1юппа^^е си11иге1 еп 1апдие/Гапдаг8е (2005) 8ега роиг 1е т о т 8  тащиап!е.
^ ’аи!^е8 ргёГасе8, т о т 8  соппие8, Гоп! йа!е рагт1 1е8 8рёааН8!е8 йе 1а 1апдие Г^ ап9 а^ 8е 
е! 1е8 ра88юппё8. Се п’е8! ёV^йеттеп! ра8 8ап8 га18оп ^ие 1е8 дгапй8 1ехгеодгарке8 ассогйеп! а 
се !уре йе !ех!е ип 8от рагйсиНег. П пе 8’адй ра8 8еи1етеп! йе ргё8еп!ег 1’оиV^аде е! й’еп 
ехрНсйег 1е8 сагас!ёп8^ие8, П 8’адй еп еГГе! аи88^  й’т8спге ГгеиVге йап8 ипе тоиVапсе. 
Ат8^ 1а ргёГасе йи ^^с1юппа^^е ёе 1а 1апдие /гапда18е йе Ьй!гё е8!-е11е йёНЬёгётеп! тащ иёе  
раг 1е ро81!1У18т е ,  се11е йи ^^с^^оппа^^е дёпёга1 й’На!гГе1й е! ^а^те8!е!е^ раг 1а Нпдш8^ие 
Ы 8!о^ие аVес, еп 1’оссиггепсе, ип Vё^ !^аЬ1е 1 т е  йап8 1е ^ г е , 1е согр8 йи йгейоппагее ё!ап! еп 
^ие1^ие 80г!е ргёсёйё й’ип !о т е  й’Ы8!оЕе йе 1а 1апдие Г^ ап9 а^ 8е оссирап! р1и8 йи Йег8 йи 
ргет1ег уо1ите.
С’е8! рагМ8 йап8 1а ргёГасе й’ип 8ирр1ётеп1 дие 8е !гап8те!!еп! 1е8 8ауоЙ8 
Гопйатеп!аих 8иг 1а 1апдие роиг се11е8 е! сеих и^^  ^и8!етеп! 8оикайеп! райадег а се! ёдагй 1а 
си1!иге йе 1еиг ёро^ие. А т8^ 1а ргёГасе йи Рирр1ётеп1 йи ^^с1юппа^^е а^рИаЪё^^^ие е! 
апа^о§^^ие ёе 1а 1апдие/гапда18е, и^^  а11ай V^ !е 8’арре1ег р1и8 соигаттеп! 1е « Огапй КоЬег! », 
а-!-е11е ё^Vё1ё А1ат Кеу. Ье дгапй 1ехгеодгарке V^ Vа^ ! Гогсётеп! йап8 1е 8Шаде йе Раи1 КоЬег! 
оссирап! 1е йеVап! йе 1а 8сёпе, се!!е РгёГасе регтй йе те!!ге аи дгапй ^ои  ^ 1’ашта!еиг 
Нпдш8^ие йе 1’оиV^аде.
^ е  1а т е т е  ташёге, 1е Тгёзог ёе 1а 1апдие /Гапда18е (ТЬР) Ьёпёйае-!-П ауес Раи1 ТтЬ8 
й’ипе ргёГасе 8^дшйса!^Vе йе 1’геиуе, 8 ^ 8 ^ ^ ^ ;  йап8 ип соигап! рк 1^о1од^^ие тойегпе. Е! 1о^ и е  
Вегпагй ^иетайа ргепйга 1а ййесйоп йе се! оиV^аде, роиг 1е киШёте Vо1ите, ипе поиVе11е 
РгёГасе, ргёа8е е! еГйсасе, V^ епй^ а Vа1о^ 8^е^  Гге^ге. 8ап8 оиЬНег 1е8 Ро8/асе8, ^и’^ 1 8’ад^88е раг 
ехетр1е йе се11е йи Сгапё БШюппагге ипХег8е1 ёи X IX  81ёс1е ои йе се11е йи ТЬР.
Аи ге8!е, 1’ё!ийе йе 1а Г ^иепсе ког8 погте йе8 то!8 аи сгеиг йе8 ргёГасе8, 8иг 1е той е  
йе8 то!8 !ё т о т 8  скег8 а Оеогде Ма!огё, п’е8! ра8 8ап8 гейё!ег 1’опеп!айоп е! 1е8 
ргёоссира!юп8 си1!иге11е8 йе8 аи!еиг8 : а т 81, йап8 1а Ргё/асе йе Р1егге Ьагои88е роиг 8оп С гапё  
БгсИоппагге ипХег8е1 ёи X I X  8гёс1е, геV^еппеп! соп8!аттеп! 1е т о !  « топ и теп ! » е! 1е8 
тё!аркоге8 и^^  8’у а88оаеп!. С’ё!ай Ыеп еп еГГе! 1’т!еп!юп йи Ьои1^т^^ие Р е^^ е^ Ьагои88е : 
Ы88ег ипе геиVге тащиап!е раг 8а йёте8иге, ип « топ и теп ! », ипе геиVге !о!аЙ8ап!е е! 
р^од^е88^8!е, йап8 1е йгой Й1 й’ип 8 ё^с1е тащ иё раг 1е си1!е йи ргодгё8 е! й’ип топйе а 
соп8!гшге.
^ е  1а т е т е  Га9 оп, роиг пе ргепйге ^ие ^ие1^ие8 ехетр1е8, 1е т о !  « т!егргё!а!юп » 
геу1еп! ра8 т о т 8  йе Ых-8ер! М 8 йап8 1а РгёГасе йе Раи1 ХтЬ8, 8оиЫеих йе Гайе а 1а Го^ 8 геиVге 
рк^1о1од^^ие е! геиVге 1^ пди 8^!^^ие, !гайш8ап! 8а Ытеп8юп готаш8!е е! 8а Vо1оп!ё йе пе ра8 е!ге 
ког8 йе8 поиVеаиx соигап!8. « Хп!е^р ё^!е  ^» 1а 1апдие, еп е88ауап! йе пе ра8 1а !гакй, еп 
йёйпЕгее с’е8! Ыеп 1а поиVе11е атЫйоп е! 1а тойе8Йе йе8 1тдш8!е8 а 1а М 8 !гаЫйоппе18 е! еп 
р1ете тё!атогрко8е аи сгеиг й’ипе рёпойе й о т т ё е  раг 1е 8!тс!игаЙ8те.
Епйп, 1а дгапйе ргёГасе йи XXIе 81ёс1е с о т т е п 9 ап!, с’е8! се11е й’А1ат Кеу роиг 1е 
БгсИоппагге си11иге1., аVес 1’аё)есйГ « си1!иге1 » т^8 еп геИеГ раг 1е8 дш11ете!8 йё8 1а ргет^ёге 
раде йе 1’А\ап1-ргоро8 е! аргё8-/аие. Ш  !е1 аё)есйГ е8! йе Гай ройеиг поп ра8 й’ипе си1!иге 
ё!шЕе е! кехадопа1е, та^8 йе « сопсер!8 », йе « 8утЬо1е8 », йе « V^ 8^ оп8 йи топйе [...] и^^  
8’ё1аЬогеп! а ра^ !^  ^ йи 1апдаде йап8 йГГёгеп!е8 си1!иге8 ». С о т т е  се11е йе Р1егге Ьагои88е, йе 
Раи1 !тЬ8, йе Вегпагй ^иетайа, се!!е ргёГасе тащ ие еГГес!^Vетеп! ипе ё!аре, е! 1а тащ ие
о
аи!опут^^ие гёсиггеп!е йи сопсер! 8^дпа1е а 1а М 8 1а поиVеаи!ё йи ргоро8 е! 1а соп!^пи !^ё 
й’ипе рга^ие, 1е 1ес!еиг ауап!, йёс1аге А1ат Кеу, « а йёсоиV^^  ^ ю  ип !ех!е п^8с^ !^ йап8 1а
2
2 Ргет1ег рагадгарЬе йе 1а Ргё/асе йе Р1егге Ьагои88е : « Тго18 ргёГасе8 сё1ёЬге8 оп! та^^иё и^8^ и’^ с^  йап§ 
1’Ы8!о1ге И!!ёшге йе по!ге рау8 : се11е йе 1а дгапйе Епсус1орёё1е ёи XVIIIе 81ёс1е, раг й’А1етЬег! ; се11е и^^  йдиге 
еп !е!е йе 1а 81х1ёте ёй1!1оп йи ^^с^^оппа^^е ёе 1’Лсаёётге, йие а 1а р1ите 81 а!!^ и^е е! 81 сотрё!еп!е йе М. 
Ш1етат, е! епйп се11е и^^  Ги! роиг 1е готап!18те се и^е 1а Бёс1ага!1оп йе8 йго1!8 йе 1’котте е8! а 1а Кёуо1ийоп, 
пои8 уои1оп8 й1ге 1а ргёГасе йи йгате йе Сгошм>е11, йе М. У1с!ог Нидо. »
3 Ь’ай)есйГ « си1!иге1 » 8е !гоиуе ипе поиуейе Го18 еп!ге диШете!8 раде XV.
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Ыаййюп йе8 оиV^аде8 риЬИё8 раг Ье КоЪеП, аVес потЬге й’еппсЫ88етеп!8 е! йе 
йап8Гогтайоп8 ^и’ 1^ Гаи! 8е гё8оийге а и^а1^ Г^ е^  йе "си1!иге18" : ё!уто1од^е8 йёVе1оррёе8 е! 
ргёа8ёе8, йёйпйюп8 е^V 8^Йёе8, йе8спрйоп8 !е^т^по1од^^ие8 т^8е8 а ^ ои ,^ гейе! йе8 ^ппоVа!^оп8 
1апдад^ё^е8... » Аш8й йётащ иё раг ипе « си1!иге 8ап8 Ггопйёге » (р. XVП), йе8 « агйс1е8 
си1!иге18 » (р. XVШ), се « Бгейоппайе си1!иге1 » (р. XX) пске й’ип « гМетсикигаШте » (р. 
XX)4 8е 8 д^па1е 8^дшйса!^Vетеп! йё8 1а ргёГасе раг ип сопсер! е! ипе ГатШе йе то!8 и^^  еп 
соп8Й!иеп! 1е Й1Йдгапе ЫоиЬИаЫе.
8 ’й Га11ай гарре1ег 1е гб1е йе ! ё т о т  си1!иге1 йе8 ргёГасе8 йе8 йгейоппайе8, аи-йе1а йе8 
дгапй8 ргёГасе8 и^^  V^еппеп! й’е!ге сйёе8, й Гаийгай а88игётеп! гарре1ег аи881 1е8 ргёГасе8 реи 
1ие8 раг 1е дгапй риЬИс, та^8 !гё8 1ие8 раг 1е8 рёйадодие8 е! 1е8 8рёЫаЙ8!е8, е! оп сйега раг 
ехетр1е се11е йи NоиVеаи ^^с^^оппа^^е ёе 1а 1апдие /гапда18е, раг Р1егге Ьагои88е еп 1856, 
се11е йи ^^с^^оппа^^е ёи /Гапдаг8 соМетрогат, раг Йеап БиЬо18 еп 1966, е! се11е йе 1о8е!!е 
Кеу-БеЬоуе роиг 1е Ыоиуеаи РеШ КоЪег!, еп 1993. Ьа ргет1ёге йе се8 ргёГасе8 оГГге аих 
т8Й!и!еиг8 ипе гёйехюп 1еx^со1од^^ие рюпшёге е! й^йас!^^ие 8иг 1а 1апдие е! 8оп 1еx^^ие, 1а 
8есопйе Шшйе 1а поиVе11е Йупат^^ие Ш8сп!е йап8 1е 8йис!игаЙ8те е! р1и8 ргёЫ8ётеп! 1е 
й18!пЬи!юппаЙ8т е ,  1а йЫ81ёте 8е ргё8еп!е с о т т е  ипе ехро8ё сотр1е!, ргёЫ8 8иг се ^и’ипе 
рег8оппе сиЙЫёе йой 8аV0 ^^  й’е88епйе1 8иг 1а 1апдие, 8иг 1е 1еx^^ие е! !ои! йййоппайе йе 
1апдие Г^ ап9 а^ 8е, 1е !ои! аVес ип те88аде о р !^ 8 !е  и^^  !гапске аVес 1е8 рип8!е8 скадпп8.
3. ^е8 йёПпШоп», гё8и1!ап!е8 оЬНдёе» й’ипе си1!иге ехрНсйе е! 1трНс1!е....
8ап8 гескегскег 1а ргёЫ8юп й’ипе апа1у8е и^^  тёп!егай ип 1Ыге, гарре1оп8 !ои! й’аЬогй 
^ие ска^ие рёпойе епдепйге йе8 йёйпйюп8 и^^  8оп! Гопсйоп йе8 гергё8еп!айоп8 ткёгеп!е аих 
8аV0^^8 е! аих ркйо8орЫе8 йи т о т е п !, !ои! с о т т е  1а йёйпйюп е8! йёрепйап!е йе 1а сопсерйоп 
т е т е  йе 1’ас!е т!е11ес!ие1 е! й^йас!^^ие ргорге а 1а гёйасйоп й’ип агйс1е а 1’ёро^ие сопсегпёе.
Nои8 п’еп йоппегоп8 ^ие ^ие1^ие8 арег9и8 апесйойдие8, роиг пе ра8 еп!гег йап8 1е у й  
й’ипе апа1у8е. Оп е8! раг ехетр1е 8оиVеп! 8игрп8 раг сейат8 агйс1е8 йе Ригейёге йоп! 1е 
соп!епи епсус1орёй^^ие пои8 рагаТ! йеV0 Й г е ^ е г  йе 1а па^еЫ й’ипе ёро^ие ои ёVеп!ие11етеп! 
йе се11е йе 1’аи!еиг. Еп Vёп!ё, оп 8е йотрегай еп реп8ап! ^ие Ригейёге « оЬ]есйуе » 1е8 8аV0 Й8 
йоп! й гепй сотр!е. Ьа сопсерйоп й’ип БгсИоппагге ипХег8е1 аи XVПе 81ёс1е п’е8! ра8 еп еГГе! 
йе гепйге оЬ)есйГ 1е8 соппа^88апсе8, й’агЬйгег 1е8 8аV0 Й8, та18 йе !гап8те!!ге, йе ЫЯшег !ои! 
се ^и’оп йй 8иг ип 8и)е! : й 8’адй йе 1Ыгег ип !гё8ог йе « соппа188апсе8 » йап8 ^ и е 1  1’аи!еиг пе 
8’^тр1^^ие ра8 !ои)оиг8. Й гепй сотр!е, 8оиVеп! 8ап8 « _)идег ». Ье Ы8соиг8 е8! еп гёа1йё оГГей 
еп то8ащие : йе8 Гай 8ирро8ё8 V^ а^ 8 8е те1еп! а йе8 сйскё8 йи т о т е п !, гаррог!ё8 8ап8 
^идетеп!, йе8 рот!8 йе Vие8 гарройё8 8ап8 соттеп!айе8 8иссёйеп! а йе8 рп8е8 йе ро8Йюп, се8 
йегшёге8 8и^88ап! п о!аттеп! ^иапй й 8’адй йе гейдюп8 ои йе 1а 8оЫё!ё. А т8й сотрагег ип 
агйс1е йи С гапё Ьагож8е епсус^орёё^^ие йе 1964 е! ип агйс1е йи БШ юппагге ипХег8е1 йе 
1690 п’а еп гёаШё ра8 йе 8еп8. Ьа сопсерйоп т е т е  йе 1’агйс1е п’е8! ра8 йи т е т е  огйге : 
Ригейёге пе скегске ш а е!ге пеи!ге, Ы а « Vёпйе^ » ои « оЬ]есЙуег » 1е8 йоппёе8 8е1оп 1а 
Гогти1е скёге а Вегд8оп (Е88аг ёе8 ёоппёе8 гт т ё ё га е  ёе 1а сотсгепсе, 1889). Ье р1и8 
8оиVеп!, й гарройе е! 8ёйий.
Аи 8 ё^с1е 8ШVап!, аи соиг8 йи 8^ёс1е йе8 ^ит^ё^е8, се!!е сопсерйоп т е т е  Ы8рагаТ!. 
^^йе^о! пе тап^ие ра8 еГГейгеетеп! йе Гайе йе 1а йёйпйюп ип ас!е а 1а Го^ 8 ^а! о^ппе1 е! 
тййап!, се ди1 Ыеп 8иг е^1ёVе й’ип еxе^с^се Йё1^ са! е! роиг !ои! Й^ е^ ^тро88^Ые. Ма18 !ои!е 
1’Епсус1орёёге 8’ п^8!а11е йап8 се!!е ре^8рес!^Vе йи ргодгё8, еп!ге !ескп^^ие8, 8С е^псе8 е! 
рЫ1о8орЫе8 : П ^тро^^е аVап! !ои! й’ёс1айег. Е! раг ехетр1е, соп8и1!ег 1’агйс1е « У1п », с ’е8! 
ЬёпёйЫег йе р^е8^ие й x^ раде8 8иг 1а « Гегтеп!а!1оп » аVап! т е т е  й’еп аЬогйег 1а йёйпйюп, 
1’Ы8!ойе е! 1а соп8отта!^оп.
Аи XIXе 81ёс1е, а Ве8скеге11е раг ехетр1е йе 8е Vои1о^  ^ « па!1опа1 » е!, 8ап8 !гор 1е 
8аV0 ^^ , ^отап!^^ие. ^ и  т е т е  соир, 1а йёйпйюп регй йе 8оп ро^ Й8 аи р^ ой^ ! йе8 р^ет^ё^е8
4 « Iп!е^ си1!и^ а1^ 8те » Ьёпёйс1е аи881 Йе 1а тащие аи!опут^^ие а !^ ауе^ 8 1’и8аде Йе 1’йа^ие.
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сйайоп8 Ьп11ап!е8 е! 8иг!ои! Й’ипе потепс1а!иге р1ё!коп^ие, еп ёско аи М 8оппетеп! 
готапйдие йи 1ех1дие.
И е8! !ои! аи881 тий1е йе гарре1ег дие 1ог8дие Ьагои88е ргоро8е ип С гапё БгсИоппагге 
ишуег8е1 ёи X I X  8гёс1е, се!!е йегшёге ргёЫ8юп ё!ап! 8упопуте й’ипе регсерйоп йи 81ёс1е 
с о т т е  се1ш « Йи ргодгё8 » Йоп! оп айепй !ои!, оп 8е !^оиVе Йап8 ипе регерес!Ые !о!а1етеп! 
ЫГГёгеп!е йе се11е ргорге аи йёЬи! йи XXIе 81ёс1е, Йап8 1а ^ие11е оп 8е т ё й е  йи « ргодгё8 », ип 
« ргодгё8 » Йоп! оп со т т еп се  а сгатйге !ои!. ^иап! а 1’агйс1е, е! раг соп8ё^иеп! 1а пойоп 
йёйпйойе, й е8! 8стйё еп йеих рагйе8, еп гергепап! 1е тойё1е оГГег! раг ^ир^пеу йе 
Vогер^егге : оп ргосёйе й’аЬогй а 1а йе8Спрйоп йи т о !  еп !ап! ^и’ип !^ё Йе 1а 1апдие, еп !епап! 
сотр!е еп 1’оссиггепсе Йе 1а 1тдш8Й^ие Ы 8!о^ие, оп 8Йп!ёге88е еп8ийе аи гёГёгеп! 
епсус1орёй^^ие, и^^  роиг Р^ е^ е^ Ьаши88е 8’а88тИе а 1а герп8е регеоппаЙ8ёе, тййап!е е! 
уо1оп!айетеп! апесйо!^^ие Йи 8и)е!. С’е8! ип рппЫре йЫ ас^ие аи^ие1 Йеп! Ьагои88е : 
т8!гшге 8иг 1а 1апдие е! 8иг 1е топйе.
Оп оиЬИе раг аШеиг8 !ои)оиг8 йе 8 д^па1е^  ^ие Р^ е^ е^ Ьагои88е гёЫдеай 8оп С гапё  
БгсЫоппагге ипХег8е1 « !а8сгеи1е » аргё8 « Га8сгеи1е » роиг ип риЬИс гёдийег ^и’ 1^ са^ о1а^ !, 
Йа!!ай, !ои! еп п’кё8Йап! ра8 а 1е 8есоиег. Ь’к о т т е  е8! т8Й!и!еиг : 1а йёйпйюп йой 
« т8йийе » е! сопVа^пс^е.
Оиап! аи ^^с^^оппа^^е ёе 1а 1апдие фапда18е й’Ё т й е  Ьййё, 1е соп8и1!ег с’е8! йёсоиV^^  ^
1’ёгийй ро8Йт8!е е! 8а сопсерйоп к 8^!о^^^ие йе 1а 1апдие Г^ ап9 а^ 8е, роиг ат81 ййе йагшш8!е, 
аVес ипе 1апдие и^^  е8! Йё^ а 8иг 1е йёсйп, е! йе8 1ес!еиг8 ^и’ 1^ Гаи! опеп!ег Vе^ 8 8оп 8 о тте!, 1а 
1апдие Г^ ап9 а^ 8е йи Огапй 8 ё^с1е е! йи 8^ёс1е Йе8 1ит^ё^е8. Аш8й соп9 ой-й 8е8 агйс1е8 с о т т е  
ипе 8ёг е^ йе ййайоп8 8ётап!^^ие8 Иёе8 а 1’Ы8!ойе йе 1а 1апдие, еп раг!ап! йе се ^и’ 1^ реп8е е!ге 
1а 8оиске 8ётап!^^ие йи то !. Е! 1’оп ргепй соп8Ыепсе йе 1’аЬ8игййё 1еx^сод^арк^^ие е! т е т е  
йе 1а !гаЫ8оп ^и’ 1^ у а а риЬИег аищигй’кш ип « поиуеаи » ЬШгё 8ап8 гете!!ге 1’геиV е^ Йап8 
8оп соп!ех!е е! 8ап8 оГГпг аи 8еш1 йе 1’оиV^аде 1а ргёГасе 8^  с1апйса!псе й’Ё тй е Ьййё.
Аи XXе 8 ё^с1е, аи соиг8 йи Йет^-8^ёс1е й’ог и^^  со т т еп се  аVес 1е йёVе1орретеп! йи 
8!гис!игаЙ8те аих 1епйетат8 йе 1а 8есопйе Оиегге топЫа1е, с о т т е  оп 1е 8ай регйпеттеп!, 
1а йёйпйюп Гай ёско а ипе V^ 8^ оп йи топйе й^а1ес!^^ие, т а т 8 ! е  еп 8 о т т е , !гё8 ргёдпап!е 
скег 1е8 т!е11ес!ие18 Йе8 аппёе8 1960. С’е8! а1ог8 1е дгапй ге!оиг ап8!о!ёИЫеп ^ёпоVё йе 1а 
гесЬегсЬе йи депге 8иргёте ои ргоскат  е! Йе 1’е8рёсе, йе8 « йаЙ8 8рёс^й^ие8 », роиг 1е соир 
« оЬ е^с!^Vё8 » а !^ аVе^ 8 1а гескегске ёрегйие йе8ЙЙ8 йаЙ8 8ётап!^^ие8, аVес 1’аропе ргорге а 1а 
гескегске ехкаш!Ые Йе8 8ёте8, се11и1е8 поигпЫёге8 йи 8 ёт ёт е . Реи т р о й е  аи ге8!е ^ие 
1’е8рой ай ё!ё Йё9и, 8е1оп 1а Гогти1е Ьегд8ошеппе, « 1’Ыёе йе 1’аVеп^  ^ е8! р1и8 Гёсопйе ^ие 
1’аVеп^  ^ 1ш -тете », е! 1’апа1у8е 8ёт^^ие, 1’апа1у8е Ы8!пЬи!юппе11е, оп! Гай соп8ЫёгаЬ1етеп! 
ргодге88ег 1а 1ехшодгарЫе. Оп ^е!^оиVе^а раг ехетр1е се !уре йе йётагске йап8 1е РШ юппагге 
ёи/Гапдаг8 соЫетрогат  й т д ё  раг ^еап ^иЬо^8 скег Ьагои88е е! риЬИё еп 1966. Й п’еп ге8!е 
ра8 т о т 8  дие ш 1е8 1ехгеодгарйе8 йи ТЬР, ш сеих йи С гапё КоЪеП п’оп! V^ ё^ йе Ьогй, се8 
дгапЙ8 паV^ е^8 оп! 8еи1етеп! 8адетеп! тЙёсЫ 1еиг соиг8 е! !йег ргой! йе се8 Vейейе8 1ёдёге8 
Гепйап! еп ёс1айеиг8 1е8 тег8 1ехгеа1е8.
Ке!епоп8 8иг!ои! ^и’а 1а йп йи XXе 8 ё^с1е, Й’ипе раг! А1ат Кеу гарре1ай 1йггетр1а9аЬ1е 
аррой йе 1’к 8^!о г^е йе 1а 1апдие ауес 1е ^^с^^оппа^^е Ы 81о^ие ёе 1а 1апдие/гапда18е (1992), еп 
Vёп!ё Йё^ а ипе к^ 8!о^ е^ « си1!иге11е » йе 1а 1апдие е!, й’аи!ге раг!, ^ас^ие1^пе Р^соске, аVес 8оп 
^^с^^оппа^^е ёи  /Гапдаг8 жие1 (2001), гепоиуе1ай 1а сопсерйоп дш11аит1еппе йи 8гдпфё ёе 
рш88апсе. Оп 8е 8оиу1еп! дие 1ей1! 8гдпфё ёе рш88апсе т!ёдгай 1а йупат^^ие к 8^!о^^^ие Йап8 
1 ^ 0 ^ ! ^  е! 1а с^ёа!^оп йе8 8еп8 й’ип т о !  е!, се Ш8ап!, ^ейоппа^! Гогсе а 1’арргоске ипйайе йи 
т о !  а !^ аVе^ 8 1е8 дгапЙ8 ро1у8ёте8. Се!!е ^п!е^р ё^!а!^оп йи 1еx^^ие 8’орро8е Гогсётеп! а се11е 
Йе8 йёдгоиретеп!8 котопут^^ие8 8у8!ёта!^^ие8 р^а!^^иё8 раг ^еап ^иЬо^8, !епап! сопVа^пси 
Йе 1а сопсер!^оп й^ 8!^ ^Ьи!^ оппа1^ 8!е Йе 1а 1апдие. Е! Ь е^п еп!епйи !ои! Йеих оп! а^ 8^оп, ри^8^и’ 1^ 
пе 8’ад !^ еп 8 о т т е  ^ие й’ипе ре^8рес!^Vе й^ ГГё^ еп!е ско^8 е^ роиг йёспге 1е Гопс!^оппетеп! й’ип 
т о !, 1е8 Йеих ре^8рес!^Vе8 ё!ап! сотр1ётеп!айе8.
Епйт, аи XXIе 8 ё^с1е, 1а йёйпйюп гергепй V^диеи  ^ си1!иге11е аVес А1а^п Кеу, е! 1е Ыеп 
п о т т ё  ^^с^^оппа^^е си1!иге1 еп 1апдие фапда18е, ргет1ег йи депге, тащ ие а88игётеп! ипе
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поиVе11е ё!аре. Оп у ргепй еп еГГе! соп8сйпсе ^ие 1е т о !  пе 8’а88тй е ра8 8еи1етеп! а ипе 
8ийе йе 8ёте8 ои а 8а Ы8!пЬи!юп 8уп!аx^^ие Йап8 1а 1апдие, ои епсоге аи 81дпШё йе рш88апсе 
и^^  8’ехр п те Йап8 !ои8 8е8 8еп8, та18 ^ие 1е соп!ех!е си1!иге1 е8! е88епйе1 роиг еп ре8ег 1а угай 
Ытеп8Йп е! 1а гё8опапсе и^^ , аи Йетеигап!, пе 8оп! ра8 8еи1етеп! па!юпа1е8. Еп йёVе1оррап! 
се!!е Ытеп8юп, А1ат Кеу Гай саи8е со т т и п е  е! ий1е ауес КоЬег! ОаЙ88оп дш ауай 
йёVе1оррё 1е сопсер! орёга!ойе йе 1а 1ех1си11иге, рюпшёге йё8 1е8 аппёе8 1980. Се11е-С ё!ай 
а1ог8 ЫЬ1ёе поп ра8 8иг 1а си1!иге 8аVап!е и^^  йпдие 1е8 то!8, та^8 8иг 1а си1!иге рагГш8 8ои8 - 
]асеп!е дие 1е8 йййоппайе8 пе тепйоппеп! ра8 : раг ехетр1е 1е 8утЬо1е й’ёрагдпе ^ие 
гергё8еп!е Х’ёсигеиН роиг ип Ггап9а18. ^ е  Гай, 1 о ^ и ’А1ат Кеу ёV0 ^ие !ои! аи88^  Ыеп Ко1апй 
Ваг!ке8 ^ие Со1иске, еп Гопсйоп йи 8и)е! ройё раг 1е т о !, й Гай гауоппег 1е т о !  аи-йе1а й’ипе 
апа1у8е ёйойе, ригетеп! 1тдш8Й^ие.
Оп гейепйга йе се!!е гарйе гёЫ0 8ресйVе ^ие 1е8 соигап!8 8оп! !ои)оиг8 ройё8 раг Йе8 
« У18юппайе8 » : й18оп8-1е 8ап8 кё8йег, ип дгапй йхйодгарке е8! !ои! а 1а М 8 ип агЙ8ап йе 
дёпй е! ип 1тдш8!е V^8юппайе. Рйгге Ьагои88е, Ё т й е  Ьййё, На!гГе1й е! ^а^те8!е!е^, ^еап 
БиЬо18, Вегпагй Оиетайа, 1о8е!!е Кеу-^еЬоVе, Раи1 КоЬег! а 8а ташёге, А1ат Кеу 
т!еп8ётеп!, 8оп! йе се!!е !гетре.
4. ^е8 ехетр1е» с1!ё» е! Гогдё» : 1а си1!иге 1трНс1!е е! 1а Гаи»»е оЬ|ес!гу1!ё
8^  1а йёйпйюп й’ип т о !, Й’ип 8еп8, е8! Гогсётеп! !гё8 соп!гат!е, Йе раг 1е ско1х йе 
1’арргоске йе8спр!йе ргорге аи йййоппайе, та18 аи88^  !ои! 8тр1етеп ! рагсе ^ие 
1’т!егргё!а!юп а 8е8 Итйе8 V^ !е а!!ет!е8, аи р от ! ^ие райш8 1е8 йёйшйоп8 йе !е1 ои !е1 т о !  
8оп! роиг ат81 ййе ^йеп!^^ие8 й’ип йййоппайе а 1’аи!ге, й п’еп Vа ра8 йе т е т е  роиг 1’ехетр1е 
и^^  реи! рог!ег 8иг Йе8 а8рес!8 !гё8 Vа^ ё^8.
^ е  ташёге дёпёга1е, 1е8 ехетр1е8 8оп! Йе8йпё8 а ргё8еп!ег 1а ййегейё й’етр1о^8 йи т о !  е! а 
ёс1айег ат81 1е8 йёйшйош. Ма^8 сейе т188юп реи! е!ге гетрйе Йе тШ е тапйге8 !ап!, роиг 
1’ехетр1е Гогдё, Йап8 1е с ^ х  а88ег НЬге йе 1’и8аде а тейге еп Vа1еи^  е! 1’арргоске рег8оппе11е йи 
йхйодгарке ИЬге йи Гопй ^ие, роиг 1’ехетр1е сйё, Йап8 1е с ^ х  ех!гететеп! 1агде йе 1’ёро^ие, йе 
1’аи!еиг е! йе 1а реп8ёе. Е! йап8 1е8 йеих са8, 1а си1!иге рег8оппе11е йи йхйодгарйе е! се11е йе 1а 
рёпойе сопсегпёе пе тап^иеп! ра8 й’у е!ге регсерйЬЙ8 : 1’ехетр1е ге8!е а88игётеп! Йап8 1’а^ !^ с1е 
йе йййоппайе ип Неи Й о^ейш е, а ййе V^ а^  1а гаге Гепе!ге 1еx^сод^арк^^ие ойгап! аи гёйас!еиг 
ипе ИЬейё сейате роиг 8’ехрптег а Й!ге шйшйие1, !ёто^дпап! а^ п8^  Й’ипе си1!иге соп8СЙп!е е! 
шсоп8сйп!е. Оп еп йоппега с^^  ^ие1^ие8 ёскапй11оп8.
4.1. ^ ’атЬ^ди1!ё ро8»1Ые: ехетр1е сйё ои Гогдё ?
Ьа Ггопйёге еп!ге 1а сйайоп е! 1’ехетр1е Гогдё п’е8! ра8 !ои)оиг8 ехрИсйе, а1ог8 т е т е  
^ие Йе8 сгйёге8 оЬ)есйГ8 йе ргё8еп!айоп (дш11ете!8, !^а1^ и^е8, тепйоп йе 1’аи!еиг) йеV^а е^п! 
гепйге райайетеп! регсерйЫе 1а ЫГГёгепсе йе па!иге. А^ п8^  еп е8!-й Йап8 1’айй1е йе Маипсе 
Ьаскайе, 8ат!-8тош еп рш8 ргоийкошеп и^^ , еп 1856, аи т о т е п !  йе гёЫдег 1’агйс1е /ет т е  
йап8 1е БгсЫоппагге /Гапдаг8 Шж1гё, РаЫкёоп 8с1епИ^ие, Ииёгагге, Ъ^од^арЫ^е, оГГге ип 
ехетр1е ге88етЬ1ап! ЫаЫетеп! а ипе сйайоп та^8 и^^ , 8ап8 гёГёгепсе, 8’а88тй е а ипе 8ог!е 
й’аркоп8те и^^  роиггай Ыеп !ои! 8^тр1етеп! е^1еVе  ^й’ипе т ах1те  сгёёе раг Маи^^се Ьаска!ге 
1ш -тете. ^пе 1ес!иге а^р^йе йе 1’агйс1е 1а^ 88е серепйап! с^ о^ е^ ^и’ 1^ 8’адй й’ипе с !^а!^оп роиг 
1а^ие11е Ьаскайе а оиЫ^ё йе теп!^оппе^ 1’аи!еиг, се и^^  а^ ^^ Vе, ои й’ип аркоп8те, !ап! 1а 
Гогти1е е8! соп8!ги1!е 8иг ип т ой е регси!ап!.
Vо с^  ^ еп еГГе! 1’ехетр1е йоппё а 1а 8и !^е йе 1а йёйпйюп : « Ьа Г ет т е  сйег 1е8 8аиуаде8 
е8! ипе Ье!е Йе 8 о т т е  ; йап8 1’О^ е^п!, ип теиЬ1е, е! скег 1е8 Еигорёеп8, ип епГап! да!ё. » Хс^ , 
1’ехетр1е ргепй йе Гай ипе Ытеп8юп куЬ^^йе, й е8! аррагеттеп! Гогдё та^8 рагаТ! серепйап! 
с !^ё, а т^-сйет^п йи ргоуегЬе ди1 Га1! Гогсе йе 1оГ
Ье соттеп!а^^е « рЫ1о8орЫдие » и^^  8и^ ! е! !е г т т е  1’а^ !^ с1е геГ1ё!е Ь е^п аи ге8!е 
1’ор^п^оп дёпёга1етеп! айт^8е йап8 1а « си1!иге » еп V^диеи  ^ аи соиг8 йе 1а 8есопйе то^!^ё йи 
XIXе 8 ё^с1е : « Соп8^йё^ёе рк^1о8орк^^иетеп!, 1а /ет т е  е8! 1а !1де е88еп!1е11е, рптогЫа1е йе 
по!ге е8рёсе, с о т т е  !ои!е Гете11е е11е е8!, ра^т^ 1е8 ап^таиx е! 1е8 р1ап!е8, 1е сеп!ге, 1’е88епсе 
р^ ^пс^ ра1е йе 1еиг8 е8рёсе8. Е11е е8! 1а йёро8Йайе, 1а та!^^се о^^д^пейе йе8 дегте8 е! йе8 геиГ8
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ё ’ои пай е! зе гепоиуейе 1е депге к и тат . 8оигсе Гёсопёе е! засгёе ёе 1а V^ е, 1а /ет т е  ез! 1а 
сгёа!иге 1а р1из гезрес!аЬ1е ёе 1а па!иге, с ’ез! ё ’е11е ^ие ёёсои1еп! 1ез дёпёгайопз зиг 1а !егге ; 
с’ез! ЕVе ои 1’е!ге V^V^ йап! и^^  поиз гёскаиГГе ёапз зоп зет , и^^  поиз а11айе ёе зез тате11ез, 
поиз гесиеШе еп!ге зез Ьгаз е! рго!ёде по!ге епГапсе ёапз 1е дЫоп ёе зоп тёршзаЫе !епёгеззе. 
С’ез! роиг се го1е трог!ап! е! зиЬНте, ё ’ё ^ е г  1е депге к и т а т  е! ё ’еп е!ге 1е р1из Ье1 
огпетеп!, ^ие 1а Г етте  ез! ркуз^^иетеп! е! тога1етеп! огдашзёе. »
А тз^  а йауегз 1’ехетр1е, ёе па!иге тёёй ш е, е! 1е соттеп!аЫ е « рЫ1озорЫдие » и^^  
ассотрадпе 1а ёёйпйюп е! 1’ехетр1е, зе ^ ё 1 е ,  ёапз 1е саёге ё ’ипе Гаиззе оЬ)ес!т!ё, 1а 
си1!иге трН сй е ё ’ипе рёпоёе тащ иёе раг ипе сопсерйоп « Ью1од1дие » ёе 1а Г етте.
4.2. ^е8 ехетр1е8 сйё8, Vес :^еи 8^ ёе  рош1з ёе  Vие, 81дпШсаШ8 ё ’ипе сиКиге т а ^ и ё е
4.2.1. ЕтП е ^й^^ё е! Р1егге ^а^ои88е т1зодупе8 ?
Еп гез!ап! ёапз ип т е т е  агйс1е, се1ш сопзасгё аи т о !  « Г ет т е  », ргорте а ипе 
т!егргё!а!юп Нёе а 1а регзоппаШё ёи 1ехгеодгарке е! аи соп!ех!е си1!иге1, оп зе соп!еп!ега ёе 
те!!ге еп аVап! ёеих дгапёз ётйоппайез, сопз^ёё^ёз с о т т е  ёез топитеп!з ёе 1а 1ехтодгарЫе 
розЙ1У1з!е, се11е-1а т е т е  и^^  ёапз 1а зесопёе тоШ ё ёи XIXе з^ёс1е рага1ззай аих уеих ёез 
соп!етрогатз е! ёе 1еигз аи!еигз рагйсиНёгетеп! оЬ)ес!Ые.
^ие11ез зоп! раг ехетр1е 1ез йЫз р^ет^ё^ез сйайопз ско з^ е^з раг Е тйе ^^ !!^ ё, 
розйтз!е е! гёриЬНсат, роиг зоп ^^с1юппа^^е ёе 1а 1апдие ^гапдагзе, еп 1873 ? «Е! регёег- 
уоиз епсог 1е !етрз ауес ёез Геттез ? СОКК Ног. II, 7. ^ие 1а Vепдеапсе ез! ёоисе а 1’езрп! 
ё ’ипе Гетте ! ГО. Стпа, V, 2. Моп рёге, е^ зшз Гетте е! ^ е за^ з т а  ШЫеззе, ГО, Ро1у, I, 4». 
Оп зе зйие 1а роиг 1е т о т з  ёапз ипе регзрес!Ые аззег реи ЫепуеШап!е... Е! 1’агйс1е а^ пз^  
Шиз!гё ё ’ехетр1ез сйёз, !гёз поит ёе сйайопз роиг 1а р1ираг! ёе т е т е  па!иге ассотрадпап! 
1ез 17 ассерйопз ёоппёез аи то!, зе !егт т е  ёе Гай аVес 1а рагйе Ыз!оп^ие е! ё!уто1од^^ие а 
^ие11е !епай Ьеаисоир 1е дгапё рЫ1о1одие, ёоп! 1а ёегшёге сйайоп, еп гёаШё тий1е, з’тзсп! 
ёапз 1а т е т е  Vе п^е сотрЫзап!е : « 8оиVеп! Гетте Vа^ е^, Ыеп Го1 ез! и^^  з’у йе, Егап^з 1ег. » 
^и’еп ез!-й, ёапз 1е т е т е  !етрз, скег Р1егте ^а^оиззе, ёапз зоп Сгапё БгеИоппагге 
итуег$е1 ёи X IX  ёёс1е аскеVё еп 1876 ? « ЕЕММЕ [...] Со11ес!Ы. Е ет т е  еп дёпёга1, 
епзетЬ1е ёез регзоппез ёи зехе Г ё т т т  : ^ ’а^ 1гошё 1а ЕЕММЕ р1т атёге ^ие 1а тог1. 
(Есс1ёз1аз!е) », сйайоп з и т е  ^ттёё^а!етеп! ё ’ип поиVе1 ехетр1е Гогдё ёе т е т е  опеп!а!юп 
пёда!Ые : « Ьа ЕЕММЕ е$Х ^ие^^ие скозе ё ’ё1егпе11етеШ екапдеаШ. (Уйдйе) ». Е! оп а ёё^а 
сотрпз ^ие Иге 1’агйс1е ёапз зоп епзетЬ1е, с’ез! ёе Гай гепсоп!гег тVапаЫетеп! ёез сйайопз 
ёе т е т е  Vе^ пе.
Еаи!-Й еп сопс1иге па'Ыетеп! ^ие Р^ е^^ е ^а^оиззе е! Е т й е  ^ !^! ё^ зоп! т^зодупез ? 8апз 
ёои!е раз : Из тсагпеп! еп Vё^ !^ё ипе рёпоёе ои, ё ’ипе раг!, реи ёе Г еттез Нзеп! ёез 
ёгейоппайез е! е11ез пе зоп! ёопс раз еп тезиге ёе рго!ез!ег е!, ё ’аи!ге раг!, ипе си1!иге 
ёо т т а п !е  ои И ез! ёе Ьоп !оп ёе сапса!игег се!!е ёегшёге, ип гёйехе тазсиНп дш й Гаи! Ыеп 
1^ оиег п’ез! раз епсоге !о!а1етеп! Vа^пси. Серепёап!, оп сопфой а^зётеп! ^и’аи XXIе з^ёс1е, 
аисип ёгейоппаЫе пе роиггай атз^ запз с^ !^^ и^е ^ттёё^а!е, оГГгй ип сог!ёде ёе сйайопз аизз  ^
ёепзе ёапз 1а ёёпзюп.
4.2.2. Ьез ейаИоп8 сасЬёе8 ёи РеШ ^ а ^от $е Ши$1ге ёе  1905 
Оп 1е зай, 1е РеШ ^а^от 8е Шт!гё пе сопйеп! раз еп р^^пс^ре ё ’ехетр1ез с^!ёз, та^з 
зеи1етеп! ёез ехетр1ез Гогдёз. Серепёап!, соп!^а^^етеп! а се ^ие скасип ^тад^пе, 1ез сйайопз 
пе зоп! раз аЬзеп!ез ёи РеШ ^ а^от 8е Шт&ё ёе 1а ргет1ёге тоШ ё ёи XXе з1ёс1е. Оп 1ез !^оиVе 
еГГес!^Vетеп! ёапз 1а рагйе сопзасгёе аих п отз ргоргез, се и^^  реи! а р п о п  зигргепёге. Еп Га1!, 
1а ёётагске ез! регйпеп!е, ри^з^ие с’ез! а 1’оссаз^оп ёе 1’геиV е^ тз1дпе ёе !е1 ои !е1 аи!еиг, 
Во^1еаи, Соте^11е, Кас^пе, е!с., а 1а^ие11е соггезропё ип а^ !^ с1е, ^ие зоп! еп еГГе! ргёзеп!ёз 
^ие1^иез Vе з^ сё1ёЬгез. А^пз ,^ роиг 1’агйс1е соггезропёап! а 1 А п  роёкрие, « р оёте  ё^ёас!^^ие 
ёе Войеаи », « ехсе11еп! оиугаде ёе зате  е! ]иё1с1еизе сг1!1дие, ди1 а Гай арре1ег зоп аи!еиг 1е 
^ё§Ыа1еи^ ёи Рагпаззе (1674) », « ип дгапё потЬге ёе Vе з^ ёе роё!^^ие зоп! сйёз с о т т е  ёе 
Vё^ !^аЬ1ез р^оVе^Ьез. » Е! 1ез ёё^!еи^з ё ’еп ёоппег « 1ез рг1пс1раих ». 8иЫеп! а1огз ипе 
диагап!а1пе ёе уегз ауес, раг ехетр1е : « ^а ^^те ез! ипе е з с ^ е  е! зе ёо^! ё ’оЬё^  ^», « ЕпГт 
Ма1кегЬе V^п!. », « Се ^ие 1’оп сопфой Ь е^п з’ёпопсе с1а^^етеп!, Е! 1ез т о !з  роиг 1е ё^ е^,
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аггШеп! а1зётеп1 », « V т д ! М з зиг 1е тёНег гетейег Vо!ге оиугаде, РоНззег-1е запз сеззе е! 1е 
героНззег. » Се зоп! 1а тёёш аЫ етеп! ёез ^оуаиx ёе по!ге си1!иге, е! 1е РеШ Ьагот зе  з’еп ГаН 
а 1а М з 1е дагап! е! 1е раззеиг аиргёз ёи дгапё риЬНс.
^а т е т е  ёётагске ез! ё ’аШеигз герпзе роиг А йа//е, аVес ип ЙоШёде ёе Vтд!-зер! 
Vе з^ сё1ёЬгез ^ие К асте а сотрозёз роиг се!!е р^ёсе. ^ е  1а т е т е  Гафоп, Ье МгшпШгоре ёе 
МоНёге, Ье Рауж п ёи БапиЪе ёе ЬаГоп!ате, 1ез РаИгез ёе Боёеаи, е!с., Гоп! ГоЬ)е! ё ’ип 
г е ^ ё  ёез теШеигез сНаНопз, се11ез и^^  зоп! еп ^ие1^ие зог!е раззёез ёапз 1а си1!иге со т т и п е  
е!, раг се Ь^ а^ з, ёапз 1а 1апдие. С’ез! а^ пз^  ^и,а ! а^Vе з^ 1а 1Шёга!иге и^^  Гопёе 1а си1!иге Г^ ап9 а з^е 
зе !гапзте!!еп! ёез уегз дш роиг атз1 ёгее ргеппеп! 1еиг тёёрепёапсе раг гаррог! а Ггеиуге 
сопсегпёе, атеп!ап! ипе репзёе Г^ ап9 а з^е епсоге догдёе ёе си1!иге с1азз^^ие ёапз 1а ргет1ёге 
тоШ ё ёи XXе з1ёс1е.
4.2.3. ^ е  1т а § е  ассе881Ь1е ёе 1а сиИиге НИёгате сопVО^иёе, дгасе а 1а сопзиШПюп
тЮ гтаИ зёе
11 ез! ип тоуеп  аззег зтр 1е  ёе « !ез!ег » 1е !уре ёе си1!иге Нйёгате оГГегТе раг 1ез 
ёгеНоппагеез, дгасе а 1а гескегске ёНе еп « р1ет !ех!е » ёапз ип ёгеНоппагее ргорозё зиг ип 
зиррог! тГогтаНзё. А тз^  Н зиГй! ёе сопзи1!ег 1ез !аЬ1еаих ёоппёз сьёеззоиз роиг ргепёге 
сопзаепсе ёез Vа^ а^Ь1ез е! ёез с ^ х  ргоргез а ска^ие ёгеНоппайе, !ои! еп заскап! ^ие 1ез 
сЫЙгез гез!еп! !ои)оигз а т!егргё!ег.
КергёзепШ юп сотрага!гуе ёе  ^ие1^ие$ ёсггуатз сНёз 
ёапз 1е РеШ КоЬег1, ёапз 1е С гапё КоЬег1 е! ёапз 1е Тгехог ёе 1а 1апдие/гащ ам е  
а рагНг ёи потЬ ге ё ’ехетр1ез сНёз (1ея сНаНопз) сЬо1з1з ёапз 1еиг геиуге 
СЫайот  ёи  РеШ КоЬег1 (1996), ёапз 1’огёге ёёсго 188ап! :
Ва1гас : 1436 сНаНопз 
Ш е  : 1430 
Уге!ог Нидо : 1332 
2о1а : 881 
Ргоиз! : 650 
8аг!ге : 626 
Р1егге ЬоН : 618 
МоНёге : 451 
Сатиз : 434 
Агадоп :431 
Со1е!!е : 409 
УоНагее : 398 
К асте : 327 
СёНпе:227
8. ёе Веаиуоге 222 
Магсе1 А у т ё  : 221 
Р1егге СогпеШе : 218 
Моп!Нег1ап! : 217 
Ма1гаих : 175 
Раи1 Воигде! : 95 
АроШпагее : 76 
Раи1 Мгап : 40 
Ма11агтё : 27 
Уоигсепаг : 21 
Кодег УаШап! : 10 
СогпеШе ТНотаз : 2 
КгеНагё ёопГ : 1.
Ье С гапё К  
е




Ье С гапё КоЪег! (Сёёёгот  
1996)
Ье ТЬР (2000) зиг 1п!егпе!
МоНёге : 5216 сНаНопз 
Ва1гас : 4879 
Уге!ог Нидо : 4564 
Ш е  : 3709 
К асте : 3160 
Ргоиз! : 2655 
УоНагее : 2788 
2о1а : 2652 
Р1егге ЬоН : 1927 
Р1егге СогпеШе : 1894 
8аг!ге : 1307
Ва1гас : 12157 сНаНопз 
2о1а : 10913 
Уге!ог Нидо : 9587 
Ш е  : 8206 
Ргоиз! : 5256 
Со1е!!е : 4078 
8аг!ге : 3030 
8. ёе Веаиуой : 2956 
СёНпе : 2919 
Сатиз : 2884 
К асте : 1849
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Со1е!!е : 1282 Агадоп : 1679
Агадоп : 1117 Ма1гаих : 1647
Сатиз : 1075 Р. ЬоН : 1646
Ма1гаих : 912 Магсе1 А у т ё  : 1572
СёНпе : 769 СогпеШе Р1егге : 1459
Магсе1 А у т ё  : 669 МоНёге : 1050
Моп!кег1ап! : 636 Моп!кег1ап! : 918
8. ёе Веаиуой : 701 Ма11агтё : 841
АроШпайе : 292 УоНайе : 835
Раи1 Воигде! : 232 Раи1 Мгап : 646
Уоигсепаг Магдиегйе : 133 Р. Воигде! : 206
Ма11агтё : 104 К. УаШап! : 158
Раи1 №гап : 99 АроШпайе : 138
СогпеШе Ткотаз : 6 СогпеШе Ткотаз : 46
Кодег УаШап! : 1 Уоигсепаг : 7
Шскагё ёоггГ : 0 Шскаг ёопГ : 2
Ьез соттеп !ай ез зоп! тиШез: сез диеЦиез ёёпотЬгетеп!з гергёзеп!еп! еп еГГе! ё ’ипе 
раг!, ипе ргет1ёге таш ёге ё ’арргёкепёег ип ёсгй ат  е! за рори1ап!ё а ипе ёро^ие ёоппёе, 
ё ’аи!ге раг! ипе т!егргё!а!юп ргорге аи р^о^е! 1еx^сод^арк^^ие е! аих 1ехюодгаркез сопсегпёз. 
Nоиз гез!опз 1а серепёап! ёапз ёез апа1узез ^иап! !^а!^Vез, ё ’аи!гез апа1узез реиVеп! е!ге 
сопёийез, ёе !уре диаШаНГ, се!!е Го1з-Ы, и^^  зе^а^еп! Гогсётеп! е11ез аизз1 зиррог!з ё ’апа1узез 
си1!иге11ез. Оп еп Гай 1е сопз!а! а^зётеп!, 1ез ёйНоппайез ргёзеп!ёз зиг зиррог! тГогтаНдие 
ёеV^еппеп! ёе Vё^ !^аЬ1ез т й о й з  ё ’т!егргё!а!юп си1!иге11е. Аих тё!а1ехйодгаркез ё ’еп !йег ёез 
апа1узез роиг 1’кеиге епсоге !гор реи потЬгеизез.
4.3. ^е8 ехетр1е8 Гогдё8 
Р1из епсоге ^и’аVес 1а сйайоп, 1е 1ехйодгарке ЬёпёйЫе аVес 1ез ехетр1ез Гогдёз ё ’ип 
езрасе ёе НЬег!ё, сег!ез Ьогпёе раг 1а ёезспрНоп ёе 1’изаде ёи т о !, та^з 1ш регте!!ап! 
п ёап тотз ёе с ^ з й  зез гёГёгеп!з е! зез опеп!а!юпз. ^е 1ехйодгарке зе НЬёге с^^  еп рагйе ёи 
сагсап ёёйпйойе. Е! се Шзап!, с о т т е  оп 1’а ёё^а з^дпа1ё, й Шизйе зоиуеп! ргёЫзётеп! е! 
тсопзЫ еттеп!, ё ’ип со!ё 1ез Vа1еи з^ ёе 1а рёпоёе аи соигз ёе ^ие11е И ^ёё^де 1ез ехетр1ез, 
а^ пз^  ^ие ёе 1’аи!ге со!ё зез ргоргез Vа1еи з^ си1!иге11ез. Роиг з’еп сопуатсге, оп с ^ з й а  
ё ’ё!иё^е  ^ ё ’аЬогё ип ёйНоппайе дёпёга1 е! изие1 ёе !уре « ра!птоша1 », 1е РеШ Ьагоиззе 
ШиШгё, ршз ип ёйНоппайе зрёЫайзё ёе 1а 1апдие, 1е Б кИ оппаке  ёе зупопутез ёе К. ВаШу.
4.3.1. ^  сНсНоппайе дёпёга1 : 1е РеШ ^ а^от $е Ши$1гё ёе  1905 
^ ёз 1огз ^и’оп у рге!е а!!еп!юп, 1а ёт е п зю п  си1!иге11е ез! рагНсиНёгетеп! регсерйЫе 
ёапз 1е РеШ ^ а^от 8е Шт!гё 1905, регфи сопГизётеп! с о т т е  апопуте, та1з ёет ёге  ^ и е 1  зе 
саске еп гёаШё С1аиёе Аидё, ёр1допе тёп!ап! ёе Р^ е^ е^ ^а^оиззе.
Коиз еп ёоппегопз сйёеззоиз ^ие1^иез ех!гайз и^^ , а ё^з!апсе, пе та^ и еп ! раз ё ’е!ге 
заVои^еиx а1огз т е т е  ^и’^ 1з пе ско^иа^еп! еп пеп 1ез 1ес!еигз ёи ёёЬи! ёи XXе з1ёс1е. Сез ёегтегз, 
ёапз 1еиг дгапёе та)оп!ё, ра !^адеа^еп! еп еГГе! 1ез Vа1еи^ з VёЫси1ёез раг сез ехетр1ез, п’ауап!, 
с о т т е  поиз а11опз 1е сопз!а!ег, пеп ёе пеи!гез е! ё ’т!етроге1з. Еп Vёп!ё, дагёопз-поиз ёе !гор 
зоипге саг, т е т е  з1 поиз п’еп аVопз раз епсоге V^а^теп! сопзаепсе, поз ё^юппайез ё ’аи)оигё’кш 
Гегоп! запз ёои!е аизз1 зоипге поз ре!йз епГап!з, ёVо1и! о^п ёе си1!иге оЬНде...
^апз ска^ие ехетр1е Гогдё с^^  ргёзеп!ё роиг 1е РеШ Ьагоиззе ёе 1905, ез! ^пё^^иё еп 
й а ^ и е  1е т о !  е! ёопс 1’агйс1е ои оп 1е йоиуега. Оп а с1аззё сез ехетр1ез раг !кётез, е! оп 
сопз!а!ега ёёз 1е р^ет^е^ ргёзеп!ё, еп 1’оссиггепсе 1а со1ошза!юп, а ^ие1 р о т ! аи)оигё’кш 1ез 
ехетр1ез ё ’а1огз зега1еп! зой т с о т р п з , зой тсопдгиз ои тер!ез. Й з’адй Ье1 е! Ыеп еп еГГе! 
ёе 1а си1!иге ё ’ип т о т е п !, еп!ге 1а Оиегге ёе 1870 е! 1а Ргет1ёге Оиегге топё^а1е, и^^  регсе 
запз дие 1е 1ехюодгарке еп ай еи р1ететеп! сопзшепсе.
Со1отза!юп
Ьез !пЬиз тагосатез зоп! !гёз !игЬи1еп!ез. / Веаисоир  ё ’ехр1ога!еигз пе ^еV^еппеп! раз. 
/ ^ез пёдгез зоп! дёпёга1етеп! ргодпа!кез.
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Г е т т е з
Ьез Г еттез угеШ шеп! р1из уйе дие 1ез к о т т е з . / Ьез Г еттез зоп! р1из 
т ргеззю ппаЫ ез дие 1ез к о т т е з . / Ьа р1ираг! ёез Г еттез розеп!. / ^ие ёе Г еттез зе гепёеп! 
та1аёез а Гогсе ёе зе зеггег ! [а11изюп аи согзе!, а 1а т о ё е  еп 1900].
Шз1о1ге
Уезраз1еп уои1и! тоипг ёеЪои!. / ^е 18 ЬгитаЫе й! ёе Nаро1ёоп ип ёгсШеиг. / Ье 
т апф зЫ  ёи ёис ёе Вгипзшд з о и ^ а  1’^пё^дпа!^оп ёе 1а Ргапсе. / О из^е-Аёо1рке а !^аVе^зё 
с о т т е  ип тё1ёоге 1’Ыз!оЫе ёе 1’А11етадпе.
Ьапдиез
Ье Ш т  ез! 1а 1апдие зс^еп!^й^ие раг ехсе11епсе. / ^е Г^ апфа^ з зе раг1е раг!ои!. / Ьез 
сгёо1ез зоп! ип раг1ег !гёз ёоих. / Ш щиег ип пёо1од1зте. / ^ ’еп/1иге ёи з!у1е ез! ип ёёГаи! 
с о т т и п  скег 1ез ауоса!з.
^^^^ё^а^и^е
Vо1!а^^е ез! ип ёсггеат рптезаийет . / ^а роёз1е V^ ! ёе тепзопдез.
Ш!юпаН!ё8 е! рагИси1ап8те8
Ьа ркйозорЫе ёез а11етапёз ез! пёЪи1ете. / ^ ’Апд1е!е^те ез! ип рауз ё ’аЪзепШзте. / 
Ьез АпдЫз зоп! ёе дгапёз рапеигз. / Ьез Апд1а1з зоп! Гог! ртайциез. / ^е Ргапфа1з а т е  1е 
рапаске. / ^е Р а^пфа з^ ез! рготр! аих етЪа11етеп1з. / Ьез М ёпёю паих  оп! ипе 1тадта!ю п  
у1уе. / Ьез 8сапётауез зоп! ёоксосёркакз  [оп! 1е сгапе 1опд]. / ^ез 8шззез зоп! !гёз зи)е!з а 1а 
поз!а1д1е. / Ье 8шззе е! 1ез 8шззеззез зоп! гоЬиз!ез.
Р оН ^ и е
Ь езрапЫ оппаёез  ёе 1а роН^ие. / Ьез ёёзогёгез ёе 1а Егапсе.
КеНдюп
Б1еи рипй 1ез зирегЪез. / ^а V^ е п’ез! ^и’ип раззаде. / Б е потЬгеих М акёгз оп! ёё^а 
зои1еVё 1е т о п ёе  тизи1тап. / ^а ёегшёге тзиггескоп такёгз!е а зои1еVё 1е 8оиёап.
8ап!ё
Оп пер1отЪе р1из диёге 1ез ёеп!з. / ^а !иЬегси1озе п’ез! раз !ои)оигз тсигаЫе.
Тгапзрог!з
Ь ераVё ёе Ьо1з зе дёпёгакзе [зиг 1ез скаиззёез]. / Й еx^з!е ёез 1осотоИ\ез ё1ес!^иез, а 
аЫ со т р п т ё , а а1соо1, е!с. / ^ез 1осото!геез райпеЫ  раг 1ез !етрз ёе уегд1аз. / Ье с к е т т  ёе 
Гег ёеззег! ёё^а 1ез зоШиёез зШёпеппез. / ^ ’ге^ 1 ёе 1’аёгопаи!е р1апе зиг !егге.
УШе8 а 1’Ьоппеиг
^а Со!е ё ’Агиг ез! ип V^ а^  рагаёгз. / Меп!оп ез! ип Неи скагтап!. / ^ез топ!адпез ё ’ип 
со!ё, 1а т е г  ёе 1’аи!ге, Гогтеп! а № се ип саёге тадшГщие. / Ип Ьеаи роп!  гёипй 8!газЬоигд а 
Кек1.
4.3.2. ^  сИсйоппапе 8рёс1аН8ё ёе  1а 1апдие : 1е Б Ш ю п п а ке  ёе яупопушея ёе  К. ВаП1у.
В^еп ^ие п’ауап! ^из^и’ с^^  аизси1!ё ^ие ёез ёшкоппайез дёпёгаих, оп аигай !ог! 
ё й т а д т ег  ^ие се!!е таш ёге ёе ёГГизег ипе си1!иге а кауегз 1ез ехетр1ез гез!егай ргорге аих 
ёшкоппаЫез дёпёгаих е! ^ие, раг аШеигз, аи-ёе1а ёез ^иа^ап!е р^ет^ё^ез аппёез ёи XXе з1ёс1е, 
се зиЬ)ескУ1з т е  ра!еп! пе ршззе р1из ауоЫ соигз. 11 зиГй! еп еГГе! ёе сопзи1!ег ип ёшкоппайе 
ёе зупопутез риЬИё еп 1947, Vепёи а^ пз^  репёап! р1из ёе V^п§! апз, 1е БгсИоппагге ёез 
зупопутез (Ьагоиззе) ёе Кепё ВаШу, роиг сопз!а!ег ^ие 1ез ехетр1ез «си1!иге1з» герёгёз аи П1 
ёи !ех!е, тащ иёз раг ип ё^ёас!^зте ои ипе таш ёге ёе репзёе ^ о 1 и е , зоп! тпотЬгаЫез.
Оп ргёзеп!ега ю  !ои! ё ’аЬогё а 1а Vо1ёе 1ез ехетр1ез и^^  г е ^ е п ! ё ’ипе Vо1оп!ё ёе 
!гапзте!!ге ипе си1!иге Ыз!оп^ие, дёод^арк^^ие е! аи!ге, ршз 1ез ехетр1ез та^^иёз раг ипе 
таш ёге ёе репзег и^^  п’а р1из соигз ои и^^  зегак аи^ои^ё’ки^  !о!а1етеп! ^псопд^ие ёапз ип 
ёшкоппайе !е1 ^и’оп 1е сопфой аи XXIе з^ёс1е. Ез! ёоппё еп й а^ и е, ёапз 1ез ехетр1ез и^^  
зи1уеп!, 1е то!-зупопуте ^и’ 1^ 1^1из!^ е.
Ьа еиНиге !гаёШоппе11е т ё т е Ы е т е п !  !гапзт1зе
СиНиге Ыз!о^^^ие : ^ои^з XI !^ аVа^ 11а а 1’аЪагззетеШ ёе 1а ГёоёаШё. / ^ез Iз1апёа^з 
ёёсоиV^^^еп! ассгёеМеПетеп! 1’А т ё ^ и е  ёи Nо^ё. / ^ ’ап 1237, 1а Ргапсе Ги! ёёзо1ёе раг 1а 
Гатте. /  ^еаппе ё ’Агс ИЪёга Ог1ёапз. / ^ез рёгез ёе 1а Мегсг ^аске!а^еп! 1ез езс1аVез ск^ё!^епз
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и^^  зегШеп! скег 1ез Маигез. / 8а т ! Аидизйп ез! 1’агдк  ёез ёос!еигз, а ёй Воззие!. Се !егте  
пе з’етр Ы е диёге еп раг1ап! ёез Г еттез. «Ркёшх», ёапз 1а т е т е  ассерйоп, зе ёй ё ’ип 
к о т т е  ои ё ’ипе Г ет т е  ип^^ие ои гаге ёапз зоп езрёсе. РЫ ёе ^а Мйапёо1е Ги! 1е ркёт х  ёе 
зоп з1ёс1е. / ^а сотра^а^зоп ёе 1а гёриЬ^ие аVес ип Vа^ззеаи Ьа!!и раг 1ез уеп!з, дие Гай 
Ногасе ёапз ипе ёез зез « Оёез » (I, XIV), ез! ипе аПёдопе. / С ’аПизюп ёе Скаг1етадпе ё!ай 
пе!!е 1 о^ и е, зсе11ап! ип !гайё аVес 1е р о т т еа и  ёе зоп ёрёе, й ё^ за^ !: « ёе 1е Гега1 !епй раг 1а 
рот!е ».
СиНиге §ёо§^арЫ^ие : Ьа У1дпе аЪопёе еп Егапсе. / Ьез 1артз /оигтШ еп! еп 
АизйаИе. / ^е Ь1ё/огзоппе еп Веаисе.
СиНиге адпсо1е е! Ы о1о^ и е : Ьез гастез ёез р1ап!ез аЪзогЪеп! 1ез зисз пи!пйГз. / Ьа 
V^о1е!!е а т е  1’отЬге, та^з е11е пе 1а скёгИ раз.
СиНиге ге11§1еизе : Ипе ргоёгдкизе  р1ше ёе запд ё!оппа 1ез Едурйепз аи !етрз ёе 
Мо!зе. / Тои!е зтдиШгШ  ез! ипе шске а огдией, а ёй зат! V^псеп! ёе Раи1.
СиИиге тёё1са1е (Гогсётеп! ёа!ёе) : Оп а Vи 1е ййе, 1ез роитопз ёапз 1’ё!а! ёе 
ёеззёскетеЫ, зе саззег с о т т е  ёез зиЬз!апсез са1стёез, з^  поиз еп сгоуопз Роигшег. / ^а
саскехк  сопз!йие 1а рказе !егтта1е ёе сег!атез та1аё1ез скгошдиез.
Ш е таш ёге ёе репзёе епдадёе, еп 1947, та1з ёёр1асёе аи XXIе з1ёс1е
Оп гергоёийа ю  ипе рагйе ёе 1’агйс1е « аЙшЬИг » и^^  пе роиггай р1из аи)оигё’кш е!ге
а^ пз^  ргёзеп!ёе. « А ^ а М к ,  с ’ез! ёШ пиег 1а Гогсе, аи ргорге е! аи йдигё [...] ; АтоШг, с ’ез! 
Гайе регёге 1’ё п е ^ е , 1’ас!ш!ё. ^ е 8 р Ш ш з  атоПкзеп! 1’ате. Е//ётгпег, с ’ез! гепёге ГаШ1е е! 
ёёйса! с о т т е  ипе « Г ет т е  » : ^ е  1ихе е//ётгпе ипе паИоп (АтоШг е! е//ётгпег зе гаррог!еп! 1е 
р1из зоиVеп! а 1’ате, а ипе асйоп тога1е ; 1е ргет1ег ^тр1^^ие П ёёе ёе ге1аскетеп!, 1е зесопё 
ип ё!а! ёе ёёдгаёайоп е! ёе коп!е.) [...]»  Е!, а 1а Vо1ёе : «Ь’атаЫШё ез! 1а р^ет^ё^е ёез 
^иа1 !^ёз ё ’ип Ьоп соттегфап! », се и^^  п’ез! запз ёои!е раз !о!а1етеп! Гаих, та^з зи)е! а 
ё^зсизз^оп, !ои! с о т т е  рагай Ыеп зёVё^е 1’ехетр1е ёёVо1и а 1а риёпШ ё  : «Ьа риёпШ ё дш 
ёёпо!е ипе сей ате трш ззапсе т!е11ес!ие11е е! ип дгапё тап^ие ёе Гопё, пе тёгйе аисипе 
а!!еп!юп.» Vо^1а и^^  ез! ёй запз пиапсе !
5. ^ и  «Тои! еп ип» аих епсаг*8 сиИиге18
5.1. Би з у т Ь о ^ и е  Б к й о п п а к е  ёе 1а сопуегж йоп  а 1а 1еп!аНоп ёёйог1а1е ёи ёйН оппайе
си11иге1 р1иг1е1 : 1е ТоШ еп и п ....
Еп 1832, рага1ззай 1е Б кИ о п п а ке  ёе 1а сопуегзаНоп е! ёе 1а 1ес!иге, ёйНоппайе сопфи 
раг ^ Ш а т  ^иске!! е! зе ргёзеп!ап! еп 16 Vо1итез т-ос!ауо, з и т з  ёе 5ирр1ётеШ$ 
гёдиИёгетеп! риЬИёз, ёапз ^ и е 1  зоп! зуз!ёта!^^иетеп! !гайёз, зоиз 1а Гогте ё ’ип 
ёёVе1орретеп! ёёйпйойе е! епсус1орёё^^ие, ёез зи)е!з еззепйе1з. 8^  1’оп сопзи1!е раг ехетр1е 
1’айЫ1е « у т  », оп ЬёпёйЫега поп зеи1етеп! ёе соттеп!айез соггезропёап! аи гёГёгеп!, та^з 
ёе ёё!айз райЫиИегз зиг 1ез р^ет^ё^ез соорёга!Ыез е! зиг 1а Ггаиёе : « ^апз 1ез 1оса1йёз ои 1ез 
V^ пз зоп! Ггаррёз ёй трб!з ехсеззГз, й пе Гаи! раз з’ё!оппег ^ие 1а Ггаиёе ай скегскё а гёаИзег 
ёез Ьёпёйсез 1^1^ с^ !ез. Рапз, раг ехетр1е, ез! 1’ип ёез епёгойз ёи т о п ёе  ои й зе со п зо т т е  1е 
р1из ёе V^ пз зорк^з!^^иёз. »
АVес ёе !е11ез тГогтайопз си1!иге11ез, Гогсётеп! ёа!ёез, аи-ёе1а ё ’тГогтайопз 
ригетеп! зшепйГщиез, 1е Б кИ оппаке  ёе 1а сопуегзаНоп Шизйе еп Vё^ !^ё се и^^  тап^иа^! 1е 
р1из зоиVеп! аих ёйНоппайез ёе 1апдие ёи т о т е п !, 1’тГогта!юп зиг 1а си1!иге соп!етрогате. 
С’ез! еп Гай се ^ие заига аззитег Р^ е^ е^ ^а^оиззе еп а^ои!ап! а 1’^пГо^та!^оп зиЬз!ап!^еЙе зиг 1а 
1апдие -  ипе ё1тепз1оп ёи С гапё Б кИ оппаке  ипкегзе1  зоиуеп! осси1!ёе - ,  ип ёёVе1орретеп! 
епсус1орёё^^ие !гёз ёёVе1оррё, !гор аих уеих ёез ркйо1одиез. 8^  1е В Ш ю ппаке ёе 1а 
сотетзаИоп тсагпай 1а си1!иге, 1^ пе ^ер^ёзеп!а^! раз V^а^теп! 1а 1апдие Г^ апфа^ зе, е! 1е сити1 
зуз!ёта!^^ие ёез ёеих с о т т е  1’а сопфи Р^ е^ е^ Ьагоиззе пе зега раз ёе Га1! запз розег ип 
ргоЬ1ёте ё ’езрасе : 15 Vо1итез оп! ё!ё пёсеззайез роиг аскеVе^ 1е р^о^е!, запз сотр!ег 1ез 
ВиррктепК. ^а зуз!ёта!ййё ёе 1’^пГо^та!^оп си1!иге11е епсус1орёё^^ие ез! сои!еизе еп р1асе !
Р^ез^ие ип з^ёс1е р1из !агё, с’ез! скег Наске!!е, еп 1921, ёапз ипе Гогти1е 
ё с^! о^ппа^^^^ие ^пVе з^е, се11е ёе 1а сопс^з^оп таx^та1е, ^ие Vа з’^пз!айе  ^ зиг 1е тагскё 1е Тои!
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еп ип, Епсус1орёёге ёез соппагззапсез кит атез ёезйпё а оГГпг « еп ип зеи1 уо1ите, !ои! 
1’епзетЬ1е ёез соппа^ззапсез к и татез, ^ие 20 дгоз отугадез соп!^епё^а^еп! а дгапё р ет е  », 
« аVес зез 7 ^^сйоппайез е! зез 14 рагйез епсус1орёё^^иез ». Аи Й1 ёез 1468 радез ёи 
ётйоппайе, ёапз ип сагас!ёге !гёз рей!, зе зиссёёеп! а^ пз^  1ез тГогтайопз еп соттепфап! раг 
се11ез рог!ап! зиг 1а 1апдие Г^ апфа^ зе аVес ип ётйоппайе ёе зупопутез е! ип ётйоппайе ёе 1а 
1апдие Г^ апфа^ зе. 8иЫеп! ёда1етеп! ип ётйоппайе ё ’Ыз!ойе е! ёе ту!ко1од^е, ип ётйоппайе 
ёе дёодгарЫе, ип ётйоппайе ёе т ё ё е с т е  е! ип ётйоппайе ёи ёгой изие1. Ма^з аизз1 ёез 
ёёVе1орретеп!з епсус1орёё^^иез зиг 1ез ёеих е! зрог!з ауес ип РеШ АВС ёе 1’ёриИаИоп, ип 
ёёVе1орретеп! зиг 1а сш зте, зиг 1а 1й!ёга!иге, е!с. ^а Гогти1е реи! рагаТ!ге р^а!^^ие, та1з а ёйе  
V^ а^  се!!е !аи!о1од1е си1!иге11е а!!ет! V^ !е 1ез Итйез ё ’ип ои!й « ишуегзе1 » и^^  пе реи! ^ата^з 
е!ге !гёз пске.
5.2. ^а па188апсе ё ’епсаг!8 си1!иге18 1опс!юппе18 е! ёс1айап!8 ёап8 1е8 ё1с!юппа1ге8
ЬШпдиез
С’ез! запз ёои!е ёапз 1а 1тдшзй^ие соп!газ!Ые ^ие 1а пойоп ё ’ёсаг! си1!иге1 ез! 1а р1из 
Йадгап!е, аи сопз!а! ^ие ёез т о !з  е! ёез гёа1йёз си1!иге11ез п’оп! раз V^а^теп! ё^иЫ а1еп!з 
ё ’ипе 1апдие а 1’аи!ге. Кепёге а1огз сотр!е ё ’ип ёсаг! си1!иге1, с ’ез! пёсеззайетеп! те!!ге еп 
ехегдие !е1 ои !е1 азрес! рагйсиИег ё ’ипе си1!иге ёоппёе, ^и’ 1^ з’ад^ззе ёе 1а 1апдие сШ е ои ёе 
1а 1апдие зоигсе, зе1оп 1а Гогти1е ёез зрёЫаНз!ез ёи «Г^ апфа^ з 1апдие ё!гапдёге».
Оп зай, а се! ёдагё, ^ие с’ез! 1а ёййсийё р^ет^ё^е ёез т!егргё!ез е! ёез ётйоппайез 
ЬШпдиез : йаёийе еп !гаЫззап! 1е т о т з  розз1Ь1е. Ьез 1ехйодгаркез ёез ётйоппайез ЬШпдиез 
оп! еп гёа1йё а!!епёи 1а йп ёи XXе з^ёс1е роиг оГГпг аи 1ес!еиг ипе Гогти1е петуе, и^^  готре  
аVес 1е ё1зсоигз топосогёе зсапёё раг ипе 1ехйодгарЫе Ыаёйюппейе гЫёе аи зскёта каЬйие1 
ёе 1’агйс1е : еп!гёе, Ыаёисйоп, ёVеп!ие11е ёёйпйюп е! ехетр1ез. Ызёгег ип « епсаг! си1!иге1 », 
!е11е Ги! 1а регсёе сопз!а!ёе раг ехетр1е еп 1998 ёапз 1е КоЪег! е! СоШпз.
Оп еп ёоппега ип ехетр1е ^ар^ёе, ргёзеп!ё раг А1ат ^иVа1, 1огз ё ’ипе ^ои^пёе ёез  
ёгсИоппаггез ЪШпдиез огдашзёе раг Ткотаз 8гепёе еп 2000. И з’ад1ззай ёе з и т е  1а 
Ыаёисйоп ёи т о !  ЕNА, а 1’о п д т е  ёе поз « ёпащиез ». С’ё!ай а^ пз^  1’оссазюп ёе сопз!а!ег 
^и’еп 1978, а 1а Ыаёисйоп р1а!е, « Кайопа1 Аёт1шз!гайоп 8скоо1 », !гапзГогтёе еп 1987 еп 
« Со11еде Гог зепюг сш1 зегуап!з », соггезропёай еп 1998, ё ’ипе раг! ипе ёёйпйюп р1из пске 
си1!иге11етеп!, « Ргезйдюиз со11еде Ы аттд зскоо1 сш1 зегуап!з », е! ё ’аи!ге раг! ип !гёз ий1е 
епсаг! си1!иге1 : « Тке Есо1е №йопа1е ё ’Аёт^п^з!^а!^оп, ог ЕNА т  8!газЬоигд (Гогтег1у т  
Рапз) 1з а сотреййуе-еп!гапсе со11еде Ы аттд !ор сш1 зегуап! зиск аз ё1р1ота!з, ргеГе!з апё 
тзрес!еигз ёез йпапсез. Весаизе зо тапу тт1з!егз апё Ыдк-гапдтд, ёеЫзюп-такегз аге 
ёпа^^иез [...]. »
Оп ргепё ^  1а тезиге ёе 1’^пё^зрепзаЬ1е си1!иге Vёк^си1ёе раг ип ётйоппайе ЬШпдие е! 
тр И сй етеп ! раг ип ётйоппайе топойпдие. ^ез гёГёгеп!з ёез т о !з  зоп! гагетеп! 
т!егпа!юпаих. А 1а си1!иге заVап!е Гай ёско 1а си1!иге ^ие КоЬег! ОаИззоп ^иа1^йе ёе 
« соигап!е », се11е-1а т е т е  ёоп! 1ез ётйоппайез гепёеп! кё1аз гагетеп! сотр!е. А тз^  роиг 
ргепёге ип ехетр1е Ыеп ргозащие, еп тайёге ёе Ыаёисйоп, й п’ез! раз ^из^и’аи зтр1е  
« саГё » и^^  пе скапде ё ’азрес!, ёе па!иге, ёе дои! е! ёе Гопсйоп, зе1оп ^и’ 1^ ез! Г^ апфа^ з, йаНеп, 
а11етапё ои атёп са т . ^ие1 ётйоппайе, роийап! зоигсе ргет1ёге ё ’тГогтайоп зиг 1ез зепз 
ёез т о !з  е! 1еигз гёГёгеп!з, ёV !^е а^ аи Р^апфа з^, поп аVе^ !^  ёе 1а гёа1йё ёез саГёз йаНепз сейез 
ехсе11еп!з та1з з е т з  ауес ип Гаих-со1 ё ’аи т о т з  70 %  ёе 1а !аззе, ёе репзег, 1а !ои!е ргет1ёге 
ГЫз ^и’оп 1ш еп зег! ип еп ЙаНе, ^и’ 1^ у а еи еггеиг, е! ^и’оп пе 1’а раз Ыеп з е т  ?
5.3. ^ ’епса^! си1!иге1 ёап8 1е8 ё1с!1оппа1ге8 топоНпдие8 ё ’епГап!8
С о т т е  зоиуеп! аи соигз ёе 1а зесопёе тоШ ё ёи XXе з1ёс1е, 1’^ппоVа!^оп 
1еx^сод^арк^^ие ез! Vепие ёез ётйоппайез ё ’арр^еп!^ззаде, ^и’ 1^ з’ад^ззе ёе ётйоппайез роиг 
1а йп ёе 1’ёсо1е р^^та^^е е! 1ез со11ёд1епз, е! 1’оп репзе раг ехетр1е аи ^^с1юппа^^е ёиуГапдагз 
соШетрогат (1966) ёе ^еап ^иЬо^з, ои Ыеп ёез ётйоппайез роиг епГап!з, е! оп зе гёГёгега 
по!аттеп! аих РеШ КоЪег! ёез еп/аШз (1988) ёе 1озе!!е Кеу-БеЬоуе, аи Ьагоиззе Рирег 
ёит ог  (1994) ёе С1аиёе Каппаз е! аи Р1еигиз ^ип^о^, ^^сЫоппа^^е епсус^орёё^^ие 8-12 апз 
(2001) сопфи раг НиЬег! ^еVеаиx.
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Еп се и^^  сопсегпе 1’« епсаг! си1!иге1 », се зоп! 1ез ётйоппайез ёе ^озе!!е Кеу-БеЬоуе, 
ёе С1аиёе Каппаз е! ёе НиЬег! ^еVеаиx и^^  оп! топ!гё 1’ехетр1е, 1е р^ет^е^ а 1а йп ёез аппёез 
1980 еп оГГгап! аи зе т  ёез р1апскез, еп зиптргеззюп, ёез !ех!ез ё ’огёге епсус1орёё^^ие, 
Vё^ !^аЬ1ез зуп!кёзез си1!иге11ез рог!ап! раг ехетр1е зиг 1а Ь^о1од е^, 1е ёгой еп Ргапсе, 1’каЬйа! 
гига1 кёгйё ёи раззё, 1е Гай ёе V^ V^ е еп V^ 11е, 1’аг!, 1е !^ аVа^ 1 сгёа!еиг, е!с. Е! 1е зесопё, 1е 
ётйоппайе Ьагоиззе Рирег ёитот ёе С1аиёе Каппаз, аVес ёез епсаг!з тз!а11ёз ёапз 1ез тагдез 
а ргороз ёе 1’Ыз!ойе ёез т о !з  та^з аизз1 ёапз 1ез р1апскез а ргороз раг ехетр1е ёез сои1еигз, 
ёе 1^о1ийоп, ёе 1а 1ипе, ёез ёсгйигез, ёез агтигез, ёе 1’агскйес!иге соп!етрогате, е!с. ^иап! 
аи Ыо1з1ёте ётйоппайе, 1е Р1еитиз, а 1’аиЬе ёи XXIе з^ёс1е, 1’епсаг! си1!иге1 у ез! 
зуз!ёта!^^иетеп! и!Шзё, е! се ёёз 1ез р^ет^ё^ез радез. Оп герёгега раг ехетр1е аи !ои! ёёЬи! 
ёе Готугаде ип ёёVе1орретеп! зиг 1’Асаёёт^е Г^ апфа^ зе е! зиг 1ез ассеп!з, ип реи р1из 1от зиг 
1’Асгоро1е, зиг А ёа т  ои епсоге зиг 1’аёёШоп. ^ез епсаг!з си1!иге1з зоп! аи гез!е зуз!ёта!^^иез 
роиг 1ез п отз ргоргез а^ пз^  дИззёз ёапз 1а потепс1а!иге. ^ез р1апскез ё ’Шизйайоп, раг 
ехетр1е 1ез атрЫЫепз, 1а скаТпе аИтеп!айе, 1а ^ о1и й оп  тёиз!пе11е, у т!ёдгеп! ёда1етеп! 
ёез !ех!ез ехрНсайГз
С’ез! 1’оссазюп ёе з^дпа1е  ^^ие 1ез р1апскез ё ’Шизйайоп ёез ётйоппайез, и^^  ^из^и’еп 
1988 п’ёЫеп! аззогйез ^ие ё ’ипе !е^т^по1од^е соггезропёап! аих ё1ётеп!з ргёзеп!ёз, оп! 
!ои)оигз сопзй!иё ип « гедагё » си1!иге1 е! стИзайоппе1 зиг 1а 1апдие е! зез гёГёгеп!з. Оп пе 
сйега еп 1’оссиггепсе ^и’ип ехетр1е и^^ , раг зоп тсопдгийё, ез! з1дпШсайГ ёез ёсаг!з си1!иге1з 
трН сйез еп!ге ёез рауз Ггапсоркопез. А тз^  1ез епГап!з ^иёЬёсо^з сопГгоп!ёз аих ётйоппайез 
ё ’арргепйззадез Г^ апфа^ з ёГГизёз аи ^иёЬес, ёапз 1ез^ие1з 1еиг ё!ай ргёзеп!ёе еп 1970 ипе 
ёсо1е Г^ апфа^ зе, аVес 1ез иппойз еп р1ет ай зйиёз ёе 1’аи!ге сб!ё ёе 1а соиг ёе гёсгёайоп, пе 
тап^иа^еп! раз ёе з’езс1аГГег, 1а зйиайоп 1еиг рага1ззап! а 1а М з сосаззе е! агскш^ие, а1огз 
т е т е  ^и’ 1^з зоп! сопГгоп!ёз еп кШег а ёез !етрёга!игез ёе р1из е^и з^ ё й а т е з  ёе ёедгёз аи- 
ёеззоиз ёе гёго, гепёап! троззШ 1е се !уре ё ’огдашзайоп ёе 1’езрасе. Оп пе реи! еп Vё^ !^ё 
оиЬНег ^ие 1’Шизйайоп, епсоге ёаVап!аде ^ие 1е !ех!е, гез!е апсгёе ёапз 1а гёГёгепсе 
^ио!^ё^еппе е! ^ие зоп т!егргё!айоп ез! ёе се Гай т т ё ё1 а !е .
Nё ёапз 1ез ётйоппайез ЬШпдиез е! ёапз 1ез ётйоппайез ё ’арргепйззаде, 1’епсаг! 
си1!иге1 з’ез! т!гоёий ёапз 1е тои1е 1еx^сод^арк^^ие роиг 1’аззоир1й, роиг Гайе 
ргодгеззШетеп! ё^ зра а^Т!^ е 1а пд1ёйё ёи тоёё1е гёёасйоппе1 с1азз^^ие. С’ез! а А1ат Кеу ^ие 
е^V^епё^а 1е Гай ёе ёёVе1орре^ се!!е р^а!^^ие иШе е! ёёсЫзоппап!е ёапз 1е ётйоппайе ёе 
1апдие дёпёга1.
6. Ье ^^с^^оппа^^е сикиге1 еп 1 а п д и е /га щ а ке  ё ’А 1ат Кеу, ёт й оп п ай е р ю п тег
6.1. ^е8 ётйоппайе8 а 1еиг Ьеиге...
Р1из ^и’оп пе П т а д т е , 1ез ётйоппайез оп! 1е р1из зоиVеп! Vёси еп ёйойе кагтоше 
аVес 1ез тотуетеп !з ёе репзёез е! 1ез !ескп^^иез ёе 1еиг ёро^ие, рагсе ^и’ 1^з еп зоп! а 1а М з  
1ез Vес!еи^з е! 1ез гёсер!ас1ез.
А тз^  аи т о т е п !  ои ска^ие рауз !еп!ай ёе з’аГйгтег пайопа1етеп! е! ои 1а Ргапсе 
еззауай ёйтрозег 1а 1апдие Г^ апфа^ зе с о т т е  1апдие ёе си1!иге е! 1апдие т!егпайопа1е, 
па1зза1еп! аи ХУ11е з1ёс1е ёез ётйоппайез Г^ апфа^ з !епёап! а йхег 1а погте, ^и’ 1^ з’ад1ззе ёи 
^^с1юппа^^е уГапдогз ёе Ктке1е!, ёи Р кИ оппаке  ипкегзе1  ёе Ригейёге ои, а /огИ оп, ёи 
ётйоппайе гёзи1!ап! ё ’ипе со т т а п ёе  ёе 1’Е!а!, 1е ^^с1юппа^^е ёе 1’Асаёётге]Гапда1зе.
Аи з1ёс1е зиШап!, 1е 81ёс1е ёез 1ит^ё^ез, ёёз 1огз ^ие 1а си1!иге е! 1’аига ё ’ип рауз 
ёеVа^еп! зйтрозег аизз  ^раг 1е ёёVе1орретеп! ёез заепсез е! ёез !ескшдиез, аи-ёе1а ёе Ггетуге 
Нйёгайе, с ’ез! па!иге11етеп! ип потуеаи депге и^^  з’тз!а11ай аих сб!ёз ёез ётйоппайез, еп 
1’оссиггепсе 1’епсус1орёёге, рге!е а гауоппег ёапз 1’Еигоре епйёге. ^^ёе^о! е! ё ’А1етЬег! 
оГййеп! а^ пз^  а 1’Ыз!ойе ёе 1а 1ехтодгарЫе топё^а1е 1’Епсус1орёё1е ои ^^с1юппа^^е тгзоппё 
ёез зсгепсез, ёез аг!з е! ёез тёИегз, ип Vёп!аЬ1е 1аЬога!ойе ёйёёез та1з аизз  ^ ип оЬ)е! 
ё ’ехрёптеп!айоп ехсерйоппе11е роиг 1’ёё !^^оп а дгапёе ёске11е, !ап! еп потЬге ёе Vо1итез, 
!геп!е-с1пд, ди’еп зркёге ёе ёйГизюп, 1’Еигоре еп! ё^ е^.
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^ ет ё^ е  1а Кёуо1и!юп е! за ёупат^^ие поиVе11е, по!аттеп! Готуейиге ёёт о сга ^ и е  
ёез заVО^ з^ аиргёз ёи реир1е а зсо1апзег, е! 1е ёёс^ зоп п етеп ! ёи 1еx^^ие а 1а зийе ёи 
тоиV етеп! ^отап!^^ие, паТ!гоп! ёез ётйоппайез ассити1ап! ёез потепс1а!игез !гёз еппсЫез, 
!е1з дие 1е ВгсИоппагге паИопа1 ёе Везскеге11е, ои 1е з1дп1йса!1Г СотрЫтеМ ёи ^^с1юппа^^е 
ёе ГАсаёётге]Гапдагзе (Ьошз Ваггё), атз1 ^ие ёез отугадез з’тз!а11ап! ёапз 1ез 1усёез, аVес 
раг ехетр1е, еп 1826, 1е Ноиуеаи В кИ оппаке  ёе Шё1 е! Скарза1.
^апз 1е т е т е  езрп!, та^з аVес ипе гёзопапсе аи соигз ёе 1а зесопёе тоШ ё ёи XIXе 
з1ёс1е, 1 о ^ и е  1а ёупат^^ие 1^пди з^!^^ие ёиёй з^ёс1е з’аззШ1ай а 1а ёёсотуейе ёе 1а ГатШе 
ёез 1апдиез еигорёеппез, зоп! пёз ёез ётйоппайез Ы з!о^иез ёе 1а 1апдие, !е1з ^ие 1е 
^^с1юппа^^е ёе 1а 1апдие $гапда1зе ёе ^ !^! ё^ ои 1е С гапё В кИ оппаке  ипкегзе1 ёи X I X  з1ёс1е 
ёе Р1егте ^а^оиззе и^^  ёоппа^еп! скасип ипе р1асе ргёёттеп!е а 1’Ыз!ойе ёи то!.
Ь о ^ и ’аи XXе з^ёс1е, се Ги! аи !оиг ёе 1а ркйозорЫе та га з!е  ёе зе ёГГизег, а 1а 
поиVе11е ё^а1ес!^^ие соггезропёй 1е зйис!игаИзте, поиVеаи зуз!ёте Шзап! !аЬ1е газе ёи раззё 
е! ёёЬоискап! зиг ёез ётйоппайез ё1з!пЬи!юппаНз!ез. Е! 1’оп репзе раг ехетр1е а се1ш ёё^  а 
ёVО^иё, 1е ^кЫ оппаке  ёиуГапдагз сопкт рогат  ёе ёеап БиЬо1з.
Епйп, а 1а т1зе еп гетуге ёе 1’^пГо^та!^^ие е! а се!!е р^а!^^ие ^о1и!ю ппайе ё ’Iп!ете!, 
с1еГ ёоппап! ассёз а ипе тГогтайоп т!егпа!юпа1е е! ёёс^зоппёе, ёеVа^! соггезропёге ёез 
ётйоппайез и^^  з’отугеп! зиг 1’ех!ёпеиг. С’ез! атз1 ^и’еп 2005 па з^за !^ 1е В кИ оппаке  
сиЫиге1 еп 1апдие$гапда1зе ё ’А1ат Кеу, поиVе11е VО^ е ^ е п !г е е  роиг 1а 1ехтодгарЫе ёи XXIе 
з1ёс1е.
П Гаи! ёе Гай а ска^ие поиVеаи тоиV етеп! ёе репзёе ёез рюпшегз, ёез зепйпе11ез 
аVапсёез ёе 1а 1ехтодгарЫе, ёез езргйз V^зюппайез роиг Ыеп регсеVОЙ 1ез поиVеаиx Ьезотз.
6.2. Ш  ётй о п п а й е  аи !1!ге ехрНсйе, ип ёт й оп п ай е «си1!иге1»
Еп 2005, рага1ззай ёопс 1е ^ к ^ ю п п а к е  сикиге1 еп 1апдие ]Гапда1зе, !йге 
поиVеаи е! ё^Vё1а!еи  ^ ё ’ип отугаде ргёсигзеиг, сопфи раг А1ат Кеу е!, а зез сб!ёз, ^ап^ё1е 
Могуап. Ш  !е1 тй!и1ё геГ1ё!е ип Vёп!аЫе ргодгатте еп аззоЫап! 1а 1апдие е! 1а си1!иге, 
ёёраззап! атз1 1е с1Ыаде тзайзШ зап! !гаёйюппе11етеп! ё!аЬН еп!ге 1е ёкИ оппаке ёе 1апдие 
е! 1е ёкИ оппаке епсус^орёё^^ие. Ье ёкИ оппаке си1!иге1 еп 1апдие гёропё а ип зрес!ге р1из 
рейтеп! роиг се11ез е! сеих дш уеи1еп! а11ег аи-ёе1а ёи т о !  гёёий а ипе Гогте е! ^ие1^иез 
зётез, Гиззеп!-Пз 1’аЬоийззетеп! ё ’ипе апа1узе зсгири1еизе.
^е !етрз ё!ай Vепи ёе ИЬёгег 1а ёезспрйоп ёе 1а 1апдие ёи сагсап райЫз саз!га!еиг ёез 
!кёопез 1^пди з^!^^иез. А 1а таш ёге ёе КоЬег! ОаИззоп и^^  аVа^ ! гарре1ё сотЫ еп 1а ёёйпйюп 
с1азз^^ие е! заVап!е ёез т о !з  оссиНай 1а гёаШё ас!Ые ёез соппо!а!юпз соигап!ез, 1а ёёйпйюп 
Ь^о1од^^ие ёе 1’ёсигеиИ таз^иап! раг ехетр1е 1а гергёзеп!а!юп ГгаТске е! « ёрагдпап!е » ^и’еп 
а !ои! Ггапфа1з (запз ё^и^Vа1еп! роиг 1е ^иёЬес), А1аш Кеу а ш  ёёраззё 1а сопсерйоп ёйойе ёез 
то!з, !гор 1опд!етрз гёёийз а 1еигз зётез. ОГГпг, аи-ёе1а ёез ёёйпйюпз, ёез с1еГз си1!иге11ез 
зоиз Гогте ё ’епсаг!з, !е11е ез! 1а пошуе11е ёупат^^ие ёи ётйоппайе ёи XXIе з1ёс1е. Оп ёскарре 
а^ пз^  аи гёрейойе райЫз зс1ёгозап! ё ’ипйёз 1ехта1ез ^зо1ёез ёапз 1’огёге а1ркаЬё!^^ие, еп 
оГГгап! 1е гёзеаи си1!иге1 ёи 1еx^^ие ёапз !ои!ез зез гёзопапсез.
П з’адй еп з о т т е  ёе « гасоп!ег » 1ез т о !з  ё ’ипе 1апдие роиг, е! поиз сйопз ^  1а 
ргёГасе ёи В кИ оппаке  сиИиге1, « сопёийе 1е 1ес!еиг ёез тоуепз ё ’ехргеззюп ё ’ипе 1апдие 
па!иге11е, 1е Г^ апфа^ з, аих сопсер!з, аих зутЬо1ез е! аих V з^ о^пз ёи топ ёе  и^^  з’ё1аЬогеп! а 
райй ёи 1апдаде ёапз ёГГёгеп!ез си1!игез ».
А1ат Кеу гарре11е а^ пз^  ий1етеп! ^ие 1а 1апдие Г^ апфа^ зе, ^ззие ёи 1айп, тайпёе ё ’ип 
зиЬз!га! ёе даиЫз е! ё ’ип зирегз!га! де^тап^^ие, пске ё ’етргип!з а 1а 1ап§це погтапёе е! 
зийои! а 1а 1апдие агаЬе е! а 1’йаИеп, епйп !е^п!ёе ё ’апд1а з^, зе ^ёVё1е ёапз за пскеззе 
ё^аск^оп^^ие а 1а М з тап^Гез!етеп! р1и^ 1^^ пдие е! т!егси1!иге11е.
Аизз^ 1е ё с^!^оппа^ е^ « си1!иге1 » ез!-^ 1 па!иге11етеп! а ёеих VО^ ез, се11е ёе 1а 1апдие, 1е 
Г^ апфа^ з V^ Vап! ёапз !ои!е за ^^скеззе п^!е 1^^пди з^!^^ие, е! се11е ёез ^ёёез е! зутЬо1ез, « ёез 
сгоуапсез, ёез ас!^V !^ёз е! ёез раззюпз еxр^^тёез аи соигз ёе 1’Ыз!ойе е! зе1оп 1ез V з^ о^пз ёи 
т о п ёе  ёе ёгеегзез с1уШза!1опз ». Се!!е зесопёе VО^ е, ёёVо1ие а 1а ргоГопёеиг к и т а т е  е! 
си1!иге11е ёез то !з, з’ехр п те ёе Га^ ! а ! а^Vе з^ 1320 епсайз си1!иге1з ди1 регте!!еп! ёе
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ёёсЫзоппег 1а 1апдие, ё ’оиV^ ^^  сез Гепе!гез ^ие гергёзеп!еп! 1ез то!з зиг 1е топёе еп рагТаде. 
Оп ёёраззе а^ пз^  1а зеи1е то^рко1од^е е! 1а зётап!^^ие Нпдшз^ие.
^ е Гай, 1’епсаёгё си1!иге1 атз1 сопфи, ^и’ 1^ з’ад^ззе ё ’ип т о ! аЬз!гай, ИЪеПё, ои ё ’ип 
!егте ге^ап! ё ’ип ёо т а т е , ё ’ипе гёГёгепсе Ги!-е11е !гёз сопсгё!е, агИскаи! раг ехетр1е, 
соггезропё а 1а М з а ип апсгаде е! а ип епVо1. А ип апсгаде 1ехта1, ёапз 1а тезиге ои ёез 
ргёазюпз зётап!^^иез зоп! аррог!ёез ёапз 1’епсаёгё си1!иге1 ; а ип епVо1 си1!иге1 рагсе ^и’у 
зоп! зуз!ёта!^^иетеп! ёёсоиVе^!з ёе поиVеаиx копгопз, а 1’ёске11е т!егпа!юпа1е. СоппаТ!ге 
1’Ыз!ойе па!юпа1е ё ’ип т о ! соп)от!етеп! а зоп Ыз!ойе т!егпа!юпа1е запз д^по^ е^  1а 
гёзопапсе топё1а1е ёи гёГёгеп! е! ёез то!з з’у аззоаап!, с’ез! ёоппег 1а V^ а^ е ётепзю п ёез 
то!з, Гепе!гез зиг 1а репзёе е! 1е топёе.
Се п’ез! раз запз га1зоп ^и’А1а^ п Кеу п^з^ з!е зиг 1а Vапё!ё ёез арргоскез ге!епиез ёапз 
1ез ёГГёгеп!з епсаёгёз си1!иге1з е! ^и’ 1^ сопзасге ипе рагйе ёе за ргёГасе а ип !кёте ёе па!иге 
тШ!ап!е : « Роиг ипе си1!иге запз Ггопйёге ». 8’ад^ззап! ёез то!з, оп пе реи! еп еГГе! ё!аЬ1й ёе 
сЫзопз ёйойетеп! ёё!егттёез, рагсе ^ие 1е сопз!а! зНтрозе ^ие « !оиз геГ1ё!еп! ипе 
оиуейиге ёапз 1е !етрз е! 1’езрасе китатз ». С оттеп! еГГес!геетеп! Нтйег ёез то!з е! 
сопсер!з !е1з йие ретШге, \а1еиг, тиз^^ие, гекдюп, атоиг, зехе а ипе 1апдие ? Ьеиг скагде 
си1!иге11е е! 1еигз гёГёгеп!з ёёраззеп! ёе 1от 1ез Ггопйёгез ёе ска^ие раг1ег, з’еппсЫззап! аи 
раззаде ёе 1’ехрёпепсе ёе ска^ие си1!иге. Аиззр 1е « ётйоппайе си1!иге1 » оГГге-!-П ип 
ргодгатте запз Нтйез ё!гойез : « Оп скегске ю  а а!!етёге 1’аи-ёе1а ёе по!ге 1апдие ёапз 
по!ге 1апдие, 1а репзёе е! 1а га1зоп китатез раг 1а тиШрНсйё ёез у1зюпз ёи топёе е! ёез 
тоёаШёз ёе 1а соппа^ззапсе -  тад1е, заепсе, геНдюп. »
Ье БкИ оппаке си1!иге1 ез! а сопз1ёёгег с о т т е  ип ётйоппайе ргёсигзеиг, е! с о т т е  
!ои! ргёсигзеиг П т!ёдге ёез т ё т е з  ёи гепотуеаи ёё^а регсерйЫез ёапз ё ’аи!гез оиугадез. 
А тзр раШ  1ез поиVе11ез ёупат^^иез си1!иге11ез ^ие 1’оп герёге ёапз 1ез епсаёгёз ёи 
БкИ оппаке си1!иге1, Гаи!-П з^ дпа1е^  1’китоиг, ипе сотрозап!е а 1а М з п^за^ з^ ззаЬ1е е! 
ё^Vё1а!^ с^е ёез гёзопапсез си1!иге11ез ё ’ип то!, ёе 1а « 1ехти1!иге » ? С’ез! ёе Гай 
сопсотйаттеп! е! з^дшГта!^Vетеп! ^ие се!!е пойоп, 1’китоиг, аррагаТ! ёапз ^ие1^иез аи!гез 
ётйоппайез, ёапз 1е ^^с^^оппа^^е ^иёЪёсо^з уГапдагз ёе Ьюпе1 Мепеу, та1з аизз1 скег 
^а^оиззе, раг ехетр1е ёапз 1ез ётйоппайез ё ’арргепйззаде ои ёи Ггапфа1з 1апдие ё!гапдёге.
Аи т о теп ! ои 1ез ^еипез дёпёгайопз тё!атогркозеп! 1ез то!еигз ёе гескегске аззоаёз 
а Iп!ете! еп ипе зойе ёе зёзате запз Нтйез, роиг Ьёпёйаег ёе !ои!ез зог!ез ё ’тГогтайопз а 
рагйг ё ’ип т о ! -  ёез тГогтайопз ёоппёез сопГизётеп! е! запз !п, та^з !ёто1дпап! пёаптотз 
ё ’ипе Гойе отуейиге си1!иге11е - , Н Га11ай ^ие 1а 1ехтодгарЫе ёVо1ие е! зог!е ёе сагсапз 
!гаёйюппе1з !гор ё!гойз. С’ез! аизз1 еп се зепз ^ие 1е БкИ оппаке си1!иге1 еп 1апдие, ип 
поиуеаи дёпё^^^ие а ргепёге еп сотр!е, зе ргёзеп!е с о т т е  1а зуп!кёзе ё^изз е^ еп!ге се ^и’оп 
Vеи! заVО^  ^ё ’ип то!, ёапз зоп изаде, ёапз зоп Ыз!ойе, е! се ^и’оп Vеи! ротуой Гайе ётегдег 
с о т т е  1ёёе пске, с о т т е  Гогсе V^ Vе е! си1!иге11е, отуейе зиг 1е топёе. Е! раг сопзё^иеп! 
Ьёпёйаег атз1 ёез ёеих VО^ ез, 1апдие е! си1!иге, ёйойетеп! еп1асёез.
7. Сопс1и8юп
8’ад^ззап! ёе сиИте, оп 1’а Ыеп по!ё а !^ аVе^ з се рагсоигз 1еx с^од^арк^^ие и^^  з’аскёVе 
аVес ип «ётйоппайе си1!иге1», сопс1иге ез! тр о ззМ е рагсе ^ие 1е зи)е! п т е  трёга!Ы етеп! 
ауес ошеПите. Ш  ётйоппайе гергёзеп!е ёе Гай ипе дгапёе гетуге раг ёёйпйюп ^паскеVёе, ип 
!е1 депге ёеVап! гепёге сотр!е еп еГГе! ёез <тзюпз ёи топёе» еп регтапеп!е ёVо1и! о^п, а 
!гауегз ипе 1апдие ёVо1иап! е11е-тете аи П1 ёез стНзайопз еп регтапеп!е тё!атогркозе.
^и т е т е  соир, аи т о т еп ! ои ез! ёеVепие и!ор^^ие 1Нёёе ^и’ 1^ з’адйай ё ’ип отугаде 
йхап! ёёйпйЫетеп! 1а 1апдие е! 1а си1!иге ^и’е11е т!егргё!е, VО^ 1а и^^  е^^ и^ е^ !, еп се ёёЬи! ёе 
XXIе з1ёс1е, еп гергепап! ёез Го^ти1а!^опз ё ’А1ат Кеу, ^ие1^иез ско^x ^ие 1е 1еx^сод^арке зе 
ёо !^ ё ’аззитег роиг 1а соттипаи!ё:
- 1е ско1х ё ’аГГ^ т^е^  ^ие «1’ё!уто1од^е е! 1’Ыз!ойе ёез то!з » сопз!^!иеп! « ёез 
Гопёа!1опз ёе 1’ёё^ Г^ се теп!а1 ои поиз V^Vопз»;
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- се1ш ёе зоиНдпег ^ие 1а 1апдие ез! аизз  ^ ипе ркйозорЫе «^ш Vа ё ’Апз!о!е а Раи1 
Шсгеиг», сез Ьогпез пе сопзй!иап! ^ие ёез герёгез а запз сеззе ёёЬогёег;
- 1е с ^ х  ёе !ои)оигз гарре1ег ^ие 1а 1апдие п’а « пеп ёе ёёйпШГ, ёе за!игё, ёе з!аЬ1е, 
ё ’агге!ё, ёапз се!!е ёётагске », « пеп ё ’ехкаизйГ », та^з аи соп!гайе ^и’е11е т с а т е  ип 
«ёупат^зте», ип Г1еиVе и^^  п’ез! раз !^ап^и^11е., ипе « Ь^Ь1^о!кё^ие т а д т а й е  » ;
- епйп, 1е с ^ х  ёе ргорозег «ип ре!й ипАегз т^з еп огёге», Гогти1е тоёез!е  е! 
атЬШеизе, рагсе ^ие ёёспге се! ипгеегз т р ^ и е  ипе «р1опдёе си1!иге11е», е! се1а еп 1’аЬзепсе 
^из!етеп! ёе «Ггопйёгез» ^ д^ ё^ез. Ш  ипАегз раг еззепсе оиуег!.
8 ’П Га11ай п ёап тотз сопс1иге, се зегай роиг аГйгтег аVес V^диеи  ^ ^ие 1а 1апдие е! 1а 
си1!иге п’оп! раз ёе Ггопйёге. Аи ёетеигап!, ^и’оп поиз регте!!е с^^  ёе гарре1ег 1’ехетр1е 
т е т е  ёе поз атркйгуопз е! ёе поз сйёгопез ёапз се Vоуаде еп !еггез си1!иге11е е! 
1еx^сод^арк^^ие. Аисип ёои!е еп еГГе!, аVес 1’ехетр1е ё ’А^каё^у 8еёукк, тГайдаЫе роп!опшег 
ёе 1а 1й!ёга!иге е! ёе 1а 1ехйодгарЫе ЬШпдие, аЬа!!ап! !ои!ез Ггопйёгез, ассотрадпё ёе зез 
со11ёдиез з^  ска1еигеих е! з1 сотрё!еп!з, 1а VО^ е ез! тёёш аЫ етеп! !ои!е !гасёе: 1а 1ехйодгарЫе 
ез! Гопёатеп!а1етеп! е! рпогйайетеп! геиуге ё ’оиVе !^и^е 1ехюа1етеп! си1!иге11е.
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Аннотация
Работа посвящена исследованию языка О.Э. Мандельштама, реализованного в книге «Камень», 
а также осмыслению и описанию теоретических и методологических основ создания авторского идео­
графического словаря поэта. В статье описаны макро - и микроструктура авторского идеографического 
словаря языка О.Э. Мандельштама, представлен идеографический статистический анализ субстантив­
ной лексики (986 лексем). Исследование показало, что наиболее важными для О.Э. Мандельштама в 
процессе поэтического познания мира оказываются эмоции, искусство (поэзия), существующие в опре­
делённом времени и месте и в определённых онтологических условиях, в которых происходит (в про­
цессе метафоризации) антропоморфия предметов неживой природы. Метод поэтической идеографии 
позволяет выявить функционально-денотативную и семантическую специфику поэтического слова. 
Кроме того, идеографическое описание и классификация лексических множеств в поэтическом тексте и
